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DUPA VISITA. 
(Ş.) Incepênd cu visita de la Ischl, 
ta vara anului 1895, şi urmând cu 
strălucitele zile din Septemvrie 1896 
ale Monarchului nostru în România, 
apoi cu visita Sa la Budapesta şi 
mm )ă Petersburg, M. Sa Regele 
Carol I a ştiut sä faca atâta pentru 
R̂omânia, că fiecare dintre aceste eve-
iimente preţueşte cât isbânda unui 
resboiu. 
Intr'adevër, la toate aceste prile­
juri bărbaţii politici ai tuturor state­
lor din Europa şi întreaga presă 
străină sèptëmâni de zile s'a ocupat 
de Români, trebuind sä laude virtu-
ţile lor înalte şi paşii repezi cu cari 
s'&u pornit pe toate căile buue. 
La 1895, după visita Sa la Ischl, 
s'a lăudat îndeosebi cuminţenia re­
gelui Carol I, care a ştiut sä facă 
dintr'un stat robit când Turcilor, când 
•.Muscalilor, un stat de aşa mare în­
semnătate, încât regelui României 
j-seface d'un bëtrân şi puternic îm-
perot aceeaşi onoare ca domnitoriului 
ori-şi-carei teri mari. 
Mergerea în România a Monarchu­
lui nostru a mai adăogat încă la stră-
lÉfrea Согоаррд Române. După vi­
sita Sa la Budapesta, unde din po­
runca M. Sale Impëratului-Rege capi­
tala i-a făcut aceeaşi primire ca îm­
păratului Wilhelm al Germaniei, şi 
acum după strălucitele zile de la 
Tarawa, Petersburg, Moscova şi Kiew, 
oraşele unde Regele Carol I, Moşte­
nitorul! tronului Seu şi întâiul Seu 
sfetnic au fost primiţi de Ruşi cu 
atâta pompă, fără îndoială că a ri­
dicat încă vaza regatului român. 
• Noi am vorbit însă despre însem­
nătatea acestor visite şi nici acum 
un voim să apăsam îndeosebi asupra 
visitei din urmă, ci să atragem aten­
ţiunea numai asupra celor-сѳ s'au 
icris cu acest prilej în presa mare 
europeană. 
Ziarele române toate au salutat cu 
fbneurie şi au însoţit cu dragoste pe 
e lor In această căletorie. 
Cele ruseşti de asemeni au fost 
.шатае a acrie cu deosebită cinste 
sj dragoste despre viteazul Domnitoriu 
Lcare la 1878 scăpase din impas greu 
i; armata rusească şi care conduce 
> soartea unui popor coreligionar cu 
£ Ruşii. Foile ruseşti îndeosebi asu-
> pra acestui punct au apësat. Des-
t pe vitejia armatei române au vorbit 
; mai puţin. Sëmn bun : se sfiesc şi 
i ele sä pomenească des vitejia pe 
i care diplomaţia rusească a resplăti-
\ tit-o atât de urît. Chiar şi în vor­
birile oficiale ce s'au rostit, Ruşii s'au 
ferit să pomenească des despre ar­
mata română. Abia la sfirşit, în pa­
latul de la Kiew, Ruşii s'au încălzit 
tatr'atăta, că la prânzul de gală din 
25 Iulie v. generalul Dragomiroff a zis : 
„Fac urări pentru-ca frăţia armate­
ur noastre, care a fost întărită prin 
,tânge la Plevna, să continue întot­
deauna; fiind-că ceea-ce a fost con­
sfinţit prin sânge, este. bine consfinţit şi 
jiolí'íü C0,isfinţit, 
Ceea-ce dovedeşte că regele Carol 
în fiecare zi a câştigat din dragostea 
Ruşilor, aşa, că un mare general 
şi-a arëtat dorinţa, ca frăţia între 
cele doué armate să continue în­
totdeauna! 
Cuvinte de mare însemnătate a-
cestea, căror desigur presa euro­
peană le va fact multe comentarii. 
Presa austriacă şi cea germană 
de asemeni au scris cu acest prilej 
cu multă laudă despre Români şi 
despre înţeleptul lor rege. 
Numai Ungurii, săracii, înghit greu 
picătura amară — pentru ei numai! 
Ori-cât de exagerat i-a lăudat îm-
përatul Germaniei anul trecut, pentru 
onoarea ce i-se dă acum României, 
şi astfel întreg neamului românesc, ei 
nu se pot mângâia. Doritori, ca la 
resăritul Europei ei singuri să fie 
facla şi puterea, concetăţenii noştri 
maghiari prin ridicarea regatului ro­
mân la atât de mare însemnătate îşi 
vëd nimicit un vis scump. 
Deodată cu Ungurii sunt loviţi şi 
Francezii. Adecă se simt ei loviţi, nu 
atât In interesele lor, cât în amorul 
lor propriu. Deşi o parte a presei 
lor, cea mai mare parte, a scris 
cu dragoste desprja. noi , totvsi, 
„Le Temps" nu-şi poate ascunde 
durerea ce simte după-сѳ a vëzut 
că regele unui regat proaspăt a fost 
primit în Rusia cu onoruri ce Fran­
cezii credeau să nu se facă decât 
preşedintelui lor şi cel mult împëra-
tului unei vechi monarchii, cum s'a 
făcut adecă Monarchului nostru în 
anul trecut. 
Supërarea ziariului francez este aşa 
de mare, încât merge până a do­
jeni pe contele Maraview că prea 
face politica de dragoste cu „amicii 
inimicilor sei". . . Francezii nu pot să 
ierte adecă României politica ei de 
alipire cătră tripla alianţă, căci sub 
„inimic" ziariul francez înţelege pe 
Austria, Germania şi Italia. 
Mai superaţi sunt însă Francezii, 
pentru-că de multă vreme se obicî-
nuiseră, ca în Rusia numai ei să fie 
la . . . modă. Ei au încheiat alianţă 
cu Rusia şi e natural să-i doară când 
vëd pe Ruşi căutând şl prietenia Ro­
mâniei, despre care „Le Temps" scrie 
mereu, că până mai eri a fost o 
Moldo-Valachie vasală Turcilor. 
De sigur însă că nu a fost politic 
din parte-i să arete această supërare. 
Dar' ne putem mângâia, că deşi 
ziariumare, „Le Temps" a rëmas singur 
notă discordantă între multele ziare ce 
au scris laude asupra României şi 
despre regele Carol I. 
încolo presa din toată Europa a 
însoţit cu interes fiecare pas ce ma­
rele rege al României a făcut pe 
pămentul rusesc. Şi s'a scris cu 
acest prilej şl despre noi, Românii 
obijduiţi, dându-se astfel dovada ne-
tăgeduită, că după-сѳ prin vitejia sa 
pe câmpul de luptă a câştigat Ro­
mâniei atâtea bunătăţi, tot astfel, în 
vreme de pace, prin înţelepciunea Sa, 
regele Carol încarcă cu faimă întreg 
neamul românesc. 
Condolenţe familiei Bismarck. Eată 
textul telegramei adresată de dl Dimitrie 
Sturdza familiei principi lui Bismarck: 
„Majestatea Sa Regele îmi ordonă să ex-
prin. Excelenţei Voastre cea mai adâncă du­
rere, pe care M. Să a simţit-o la ştirea ne­
aşteptată despre moartea bëtrânului fost can­
celar al imperiului german. Permiteţi-mi, 
Excelenţă, să më unesc şl eu la acestea ex-
presiuni de durere, amintindu-mi de bunăta­
tea pe care principele mi-a acordat-o totdeauna*. 
Dreptatea-i cum o fac 
domnii. 
(Uş.) Un mare adevër este declarat 
de principiul vieţii noastre de stat, şi 
acela e că: dreptatea este temelia sta­
telor. 
Aceasta va să zică, că în ţară 
dreptatea să domnească, că fie-care 
cetăţean să fie scutit prin lege de 
hoţii şi înşelăciuni şi să se bucure de 
agoniseala sa cinstită. 
Are însă poporul nostru o altă zi­
cală principială şi aceea e că: drep­
tatea-i cum o fac domnii. 
Această zicală nu e de eri de 
^ W ' / Л с г і , -sici a unui singur loc, co­
mitat ori parte de ţeară, ci se gă­
seşte pretutindenea la poporul din 
ţeara noastră. 
Şi poporul n'a supt din degete a-
ceastă zicală, ci şi-a format-oj din 
păţaniile sale dinaintea judecătoriilor. 
Caci ori-cât de prost ţine lumea pe 
popor, totuşi atâta minte are şl el, ca 
să gândească şi din gândurile sale 
să-şi facă judecată. Ei, dar' cine dă 
ceva pe durerile poporului ! Nimenea 
nu s'a găsit până acum să iee firul 
acestei zicăli şi să găsească isvorul 
ei, în chipul cum i-se face dreptate 
poporului. 
S'a întâmplat însă, că de curênd 
a fost denumit de şef la judecătoria 
din Maria-Radna un jude nou. Jude 
de tablă, care purcedea din princi­
piul că : dreptatea este temelia sta­
telor şi bagseama nu ştia, că Intre 
Români dreptatea e după-cum o fac 
domnii. 
îşi începe şl el slujba şi la prima 
pertractare ce avea să o aibă, se po­
meneşte cu un biet mândrulocan a-
ducôndu-i o frumoasă cinste, ca să-i 
fie pe parte. Noul jude dă afară pe 
ţeran şi apoi începe a căuta pricina 
cinstei. Se vede, că a dat de groaz­
nice abusuri la judecătorie, căci nici 
una nici alta, ci se pune şi scrie un 
straşnic cerculariu tuturor comunelor 
din cercul sëu judecătoresc, în care 
între altele zice : 
„In scurtă vreme de când sunt aici 
am descoperit cu uimire, că între po-
poraţiunea din cercul meu e acel rëu 
obiceiu lăţit între popor, că părţile 
procesualnice duc cinste diregëtorilor 
judecătoreşti înainte de ţinerea per­
tractărilor". 
„Acest fapt în sine cade sub pe­
deapsă, dar' afară de aceasta e de 
condamnat cu toată hotărîrea din 
punct de vedere moral". 
„M'am hotărît să stirpesede la ju­
decătoria de sub mâna mea toate 
neorênduelile, aşadar' mai ales voiu 
griji să curmez obiceiul cel rëu mai 
sus descris". 
„Drept-ce recerc şi provoc cu 
toată seriositatea antistia comunală, 
să vestească în comună mai de multe 
ori şi în modul cel mai lăţit, că ni­
menea de la judecătorie n'are voie să 
primească de la nimenea, sub nici un 
cuvent, ori-ce obiect pentru împlini­
rea slujbei, şi aceia cari şl In contra 
acestui ordin vor mai încerca mitui­
rea, fiind-că sevîrşesc fapt punibil, 
sunt expuşi eventualei urmăriri cri­
minale". 
Antistiile comunale din cercul Rad-
nei pun apoi In mişcare dobele sa­
tului, şi între sunetele lor vestesc 
dobaşii satului, că de acum înainte 
nu mai are nime voie să ducă d-lor 
judecători din Radna purcei, miei, 
ouë, pui, peşti struguri ş. a., căci 
altfel vor fi pedepsiţi mituitorii. 
Bineînţeles mituitorii sunt amenin­
ţaţi şi nu dornicii mitarnici. 
Ca muşcaţi de vipere ţipă acum 
cei cu musca pe căciulă, că a fă­
cut noul jude de ruşine judecăto­
riile. 
Noi îi datorim mulţumită acestui 
jude, căci oficios a constatat, că e 
un obiceiu rëu între popor, cum zice 
d-lui, de a mitul pe judecători şi 
prin aceasta se adevereşte zicala 
Românului că : dreptatea-i cum o fac 
domnii. 
Cine a făcut obiceiul ? Negreşit că 
domnii, "căci dacă dînşii nu primeau 
mită, nici poporul nu o ducea. Şi 
totuşi dl jude Roth, care a descope­
rit o atare demoralisare la judecăto­
ria sa, nu ia în cercetare pe diregë-
torii cari vend dreptatea pe purcei 
şi miei, ci se îndreaptă contra popo­
rului, că doar5 ticălosul de el aduce 
purceii şi mieii. Vorba ceea : nu e 
prost cine mănâncă şapte pâni, ci 
cine le dă. 
Infr'atâta e de corupt simţul de 
dreptate la noi, încât chiar şi când 
cineva vrea să facă ronduială, ne­
dreptatea sovîrşită o cocoloşeşte cu 
alta nedreptate şi tot poporul cel 
muls şi jefuit române blăstemat. 
De am fl zis noi ceea-ce zice dl 
jude Roth în circulara sa, că a-
decă e obiceiu la noi, ea părţile pro­
cesualnice să-şi cumpere dreptatea 
de la judecători, sigur că am fi de 
mult în temniţă. Şi de ne-am fi 
provocat la credinţa poporului, că 
dreptatea-i cum o fac domnii, am 
fi fost decretaţi de prosti cu po­
por cu tot, şi ni-s'ar fi arëtat 
literele de aur de pe fruntea păta­
turilor judecătoreşti, cari vestesc 
lumei credinţa statului că : dreptatea 
e temelia statelor. 
Conştiinţa viuă a poporului şi nu 
literele de aur arată adeverată stare 
a lucrurilor. Şi conştiinţa viuă a po­
porului arată că dreptatea e cum o 
fac domnii. Aceasta viuă conştiinţă 
e acum pecetluită şl prin un act ofi­
cios, întemeiat pe dovezi luate din 
vieaţa judecătorească. Nimeni nu o 
mai poate deci trage la îndoeală. 
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Ei, dar' vezi tu popor, glasul 
copilului mut nime nu-1 înţelege. Tu 
ai suferit şi te-ai supus corupţiei, ca 
să-ţi cumperi dreptatea pe bani, şi 
nu ţi-ai deschis gura. 
Cerculara judecătorului din Radna 
sună tuturora. Deschidă-şi gura tot 
omul şi ceară dreptate, ear ' de nu 
i-se dă, atunci spună-o aceasta Che-
sarnlui, care a legiuit că dreptatea e 
temelia statelor şi nu va suferi să 
sguduie acea temelie slujbaşi ne­
mernici şi fără de suflet. 
Ear ' voi domnitori de sus, nu prin 
duba satului reclamaţi judicatura, ci 
prin juzi buni şi conştienţioşi, cari să 
întărească temeliile statului prin drepte 
judecăţi, căci altfel se întăreşte tot 
mai mult credinţa poporului că : 
dreptatea 'i cum o fac domnii, şi se 
clatină temelia statului. 
PETERSBURGUL şi PETERHOFF 
Asupra acestor locuri visitate de regele 
României se dau amënuntele de mai la 
vale. 
Pciersburgul este un oraş clădit pe pă­
mentul mlăştinos al celor doue maluri ale 
Nevei. El e împărţit, din punctul de ve­
dere administrativ, în 12 secţii şi 4 fo­
burguri, dintre cari cea mai mare parte se 
compun din case mici, unele chiar de lemn. 
Iu cartierele mai noue străzile sunt largi 
şi drepte. In trei dintr'lnsele se concen­
trează toată viaţa capitalei marei Rusii ; a-
ceste trei sunt: Newski-Prospekt, Wossne-
ssenski - Prospeckt, şi Gorochawaja. Dar' 
cea mai frnmoasă parte a Petersburgului 
este cheiul Nevei, cu splendidele palate, 
dintrö cari se desting mai ales acele ale 
membrilor familiei imperiale. 
Monumente şi statui frumoase are Peters­
b u r g ^ foarte multe, — unele dintre dînsele 
se bucură chiar de o mare reputaţie. Cităm 
coloana Alexandru, renumita statuă echestră 
a lui Petru-cel-mare, de Falconet, statua 
echestră a împëri<tului Nicolae I, şi o mul­
ţime de alte statue. 
Preste Neva duc în raionul oraşului 150 
de poduri, între cari multe remarcabile ca 
architectură şi constructiune. 
Numërul bisericelor este mare, şi dintre 
dînsele cele mai însemnate sunt nişte capo 
d'opere de architectură. 
* 
i 
Palatul de iarnă, pe ruseşte Simnij-Dworez, 
este cel mai frumos palat din Petersburg. 
Clădirea lui a fost începută de ţarul Petru 
I. In 1837 a fost distrus de un incendiu; 
în 1839 era însă gata restaurat. 
Colosala clădire acopere o suprafaţă de 
8000 metri pătraţi, şi faţada sa, dinspre flu­
viul Neva, are o lungime de 137 metri. De 
la aceaată faţadă o splendidă scară de mar­
mură duce la sălile pentru festivităţi. Din 
sala sf. George, clădită din marmoră albă, 
ajungi în galeria generalilor şi feldmareşa-
rilor din 1812, şi din aceasta dai în sala 
heraldică, în care se află mărcile tuturor gu­
berniilor. Sălei Petru, care este mai mică, 
şi sălei feldmareşalilor, cu portretele în mă­
rime naturală ale generalilor Rumanzow, 
Suvoraw, Kutuzoff etc., urmează sala Nico­
lai, cea mai mare a palatului, care serveşte 
pentru ţinerea serbărilor curţei. 
într'un apartament nu tocmai mare al e-
tagiului superior se păstrează juvaerurile 
coroanei ruseşti. Palatul de iarnă este le­
gat pria galerii cu splendida pinacotecă, 
cunoscută sub numele de Eremitage, şi 
clădită de cătră împărăteasa Ecaterina. In 
aceasta pinacotecă sunt, printre altele, 34 
lucrări ale lui Van Dyck, 41 ale lui Rem­
brandt, 60 ale lui Rubens, 40 ale lui Te-
niera, 14 ale lui Ruisuael, după-cum se 
vede, deci ea e una dintrö cele mai mari 
din lume. 
Populaţiunea Petersburgului trece de un 
milion de locuitori. 
* 
Peterhoful este reşedinţa de vară a ţari­
lor. Este legat cu Petersburgul printr'o 
linie ferată şi prin curse regulate de va­
poare pe Neva. Se compune din doue 
părţi : oraşul vechiu şi oraşul nou, şi are 
o frumoasă cuite imperială, cu o preţioasă 
colecţie de tablouri, precum şi 8 biserici. 
Peterhoful are o populaţiune de 7.954 lo­
cuitori. 
La 1711 Petru cel mare a stabilit, pen­
tru întâiaşi dată, la Peterhof o reşedinţă 
de vară. 
Terenul, care se coboară în formă de 
terasă spre mare, a favorisât instalarea u-
nor splendide grădini şi jocuri de apă. La 
o anumită zi a anului sute de mii de per­
soane vin din Peterhof pentru ca să ad­
mire jocurile feerice de apă, cascadele, 
fântânile, nimfele şi tritonii. 
Afară de palat mai trebue remarcate 
clădirile din parc : vila Monplaisir, Marly şi 
Ermitage, construite de Petru cel mare, 
ferma în care petrecea cu predilecţie ţarul 
Alexandru II, vila Alexandra şi palatul 
Babygov. 
Rodul (recolta). 
Ministeriul de agricultură a publicat zilele 
acestea ştirile şi informaţiunile ce au in-
curs acolo de la diregătoriile din toată ţ*ira, 
ce sunt însărcinate a le aduna despre tot 
ce priveşte gospodăria câmpului,cum este: 
semănăturile, rodul, vremea, pagubele etc. 
Din cele publicate se poate afla, că rodul 
din anul curent va eşi cam mijlociu, deşi 
treieratul nu este încă aproape nic&iri is­
prăvit. 
In cât priveşte grâul şi secara, din punc­
tul de vedere al cantităţii (mulţimei) rodul 
este mijlociu ; pro când orzul şi ovësul vor 
da un résultat mijlociu bun. Cât despre ca­
litatea (bunătatea), la grâu şi secară e mai 
bună de cât mijlocie, greutatea şi cultoarea 
la aceste bucate fiind în parte covârşitoare 
foarte mulţămitoare, amestecate üir,? r: urări 
în cantitate foarte mică cu sëmênte mici, 
uşoare ori slabe. Orzul corespunde şi cu ca­
litatea sa cu cantitatea, e foarte galben la 
faţă. Ovesul dă r oadă bună mijlocie atât can­
titativă cât şi calitativă, mai în toate părţile 
unde el a fost secerat până acum, cel mai 
bun a crescut în comitatele din amiază-zi 
ale malului drept al Dunării ; ici-colea însă 
şi în comitatele resăritene ale Banatului. 
In părţile de sus ale terii ovësul a eşit mai 
slab. 
Făcâadu-se socoteala după anii trecuţi, 
se crede că peste tot rodul grâului va da 
32—32^2 milioane măji metrice, socotindu-
se 6 ^2 măji metrice pe un juger catastral. 
La secară, luându-se, după expe ienţe de 
până acum 6 măji metrice la juger catas­
tral, se crede că va eşl 9—10 milioane măji 
metrice în toată ţara. Cea mai bună seca­
ră s'a făcut în părţile dintre Dunăre şi 
Tisa, ear' peste tot în comitatele de pe ma­
lul drept şi stâng al Dunării ; ear' cea mai 
slabă în colţul terii, format de împreunarea 
Tisei şi Mureşului. 
Secerişul orzului de primăvară e în cea 
mai mare parte a terii desăvârşit, afară de 
comitatele de la miază-noapte ; judecând 
după resultatele de până acum ale treiera­
tului, rodul lui are să easă în cantitate mij­
lociu şi bun mijlociu, ici-colea ciliar exce­
lent; cât despre calitatea orzului însă, co­
respunde numai pe o parte aşteptărilor, de­
oarece rar obvin grăunţe absolut neatinse 
de ceva năpaste. Luând ca basă socotelei 
6 jum.—7 măji metrice pe juger, roadă lui 
va fi aproape 13—13 jum. milioane măji 
metrice. Dintre comitatele de la mijlocul 
şi amiazăzi ale terii, unde orzul e frumos, 
numai comitatul Hunedoarei face excepţie, 
unde jugërul n'a dat peste 6 măji; mai 
puţin de cât atâta au rodit comitatele din 
nordul terii. 
La ovës se poate aştepta că din juger se 
va scoate 6 măji metrice, astfel că luân­
du-se în considerare pămentul ocupat de el 
în anul acesta, anume 1.840.000 jugëre, 
roadă totală a lui va fi de 12 milioane măji 
metrice. 
Ţinem, a atrage luarea aminte a agriculto­
rilor noştri să nu se lase a fi seduşi în ră­
tăcire de împregiurarea, că preţul bucatelor, 
mai ales al grâului abia începe a se urca 
şi asta foarte încet ; causa este, că specu­
lanţii cei mari caută să înşele pe agricultori; 
ei pe pieţele cele mari în adins şi cu silă 
prin viclenia lor, ţin preţurile bucatelor pe 
cât se poate scăzute pentru a cumpëra ef­
tin, aşa zicênd pe nimica, de la agricultori 
şi apoi când vor vedea momentul sosit, vor 
face, ca preţurile să sară deodată foarte 
sus. Dar' asta se va întâmpla şi fără ei, 
căci în anul acesta, nu prea va veni grâu 
din America, Rusia şi India, precum în alţi 
ani, deoarece în ac .ste doue teri roadă din 
anul trecut a fost foarte slabă, ear' în Ame­
rica a mâncat tot ce a fost grămădit re> 
boiul. 
De aceea cu stăruinţă sfătuim pe agri­
cultorii noştri să nu se grăbească de loc 
cu vânzarea bucatelor; preţurile se vor urca 
desigur în mod firesc şi în curênd ; să rabde 
mai bine câtva vreme încă, să'şi restrîngă 
trebuinţele vieţei; ba chiar mai bine să se 
împrumute bani de la băncile noastre, nu­
mai să nu se lase înşelaţi de speculanţi cu 
grâne. 'I rugăm să asculte de sfatul nostru. 
A. 
PELAGRA, y 
Italia e ţara în care aceasta grea boală 
e mai mult lăţită. Pentru aceea ministrul 
Perezel a trimis în Italia o comisie de tr t i 
medici, ca să studieze felul boalei. Această 
comisie în frunte cu Dr. Conrad, medic la 
casa alienaţilor din Sibiiu, a şi petrecut 
în Italia mai multe luni şi a cercetat mai 
ales spitalele numite pellagrosarii, în cari 
zac şi stau sub viudecare mulţimea bolna­
vilor pelagroşi. Comisia a înaintat raport 
ministrului, în care despre boala cum e lă­
ţită la noi şi despre mësurile ce ar trebui 
luate în contra ei zic următoarele : 
In auul acesta pelagra s'a ivit în ţara 
noastră în mesura foarte mare. Anul cel 
rëu cu puţinul sëu rod a fost pricina ivirei. 
In anul trecut au murit porcii şi oile, — 
cari formează hrana ţeranului. Nu s'a făcut 
grâu şi prin urmare ţeranul a fost silit să şi 
caute hrană în cucuruz, mâncând multă 
mămăligă şi mălaiu. Precum în Italia po­
lenta e pricina pelagrei, aşa e la noi mă­
măliga. S'a constatat, că în nici un an nu 
s'a consumat atâta cucuruz ca în anul a-
cesta. Asemenea s'a putut constata, că s'a 
vândut mult cucuruz jilav şi mucegăit. In 
urma consumării acestui cucuruz, munci­
torii — căci mai ales ei sunt jertfele acestei 
boale — primesc nişte beşici la mâni, pi­
cioare şi pe faţă, aceste beşici iau forme 
tot mai mari şi mai roşii, sângele se urcă 
la cap, dureri groaznice de cap îi cuprind. 
Aceste sunt semnele pelagrei şi mulţi bol­
navi îşi perd minţile. 
Pentru aceea e bine, ca cât mai curând 
să se facă o conscriere a tuturor pelagro-
şilor din ţeară. Să se înfiinţeze spitale spe­
ciale pentru aceşti bolnavi, unde să fie cu­
raţi pe cheltuelile statului, — fiind mai 
toţi oameni вёгасі. 
înainte de toate ţeranii trebue făcuţi a-
tenţi, ca să se ferească de cucuruz umed 
şi mucegăit, ear' aceia, cari se simt bol­
navi, să nu mănânce de fel mămăligă. Se 
recomandă cartofi, pâne de grâu şi slănină, 
ear' pentru copii lapte la mâncare. Pe 
lângă hrană bună nu există teamă de a-
ceastă boală, care are lipsă de vreme în­
delungată până la vindecare. 
Ţeranii noştri să aibă în vedere toate a-
cestea şi să caute medicul îndată ce se i-
vesc caşuri. Boala altcum nu o lipicioasă. 
August (Măselariu.) 
Cu ziua de azi intrăm în luna Aupt 
numită şi Măselariu, ultima lună de щ 
In călindarul vechiu roman August erai 
şeasa lună din an, sexlilis, pe 'care im« 
râtul August a nurait-o după numele síi] 
Acum are 31 zile, pre când pe timpul Iii 
luliu Caesar avea numai 29. Fluctua™ 
temperaturei în calcul de mijloc, se deosl 
besc foarte mult de cele din iuiia m 
dar' sunt mai mari de cât fluctuaţiunileil 
luna Septemvrie. In Europa centrala n | 
cam de 1*2 giade. 
Pentru economi e ş\ luna August destui 
de bogată în lucru. Căratul bucatelor, lin 
cât aceasta nu s'ar fi isprăvit încă, trai 
urmat din toate puteri le , pentru-ca • 
cumva economii să fie împedecaţi totali 
rile pentru sămenăturile de toamnă, I«! 
în aceasta lună e timpul şl pentru top™ 
cânepei şi a inului. Cei cari îşi ţin vacii 
de lapte în grajdiu, cu nutremênt соя 
vor face bine, dacă în luna aceasta le • 
scoate la păşune. Rîmătorii (porcii) ;| 
causa nădufului se vor scoate la papei 
în aceasta lună numai dimineaţa şi n i 
pe rôcoare, şi într'acestea vor fi adesee 
mânaţi la scaldă. 
Econoama poate începe deja cu adun' 
şi păstrarea oaëlor pentru earnă. Mai V-
e să se păstreze în cenuşă cernută. Сішв 
şi gâscele trebue mânate şl în luna mm 
pe mirişti. Seraânatul se poate începe И 
la începutul lunei, îndată-ce pămentul саД/ 
atată reveneală, încât îucolţirea grăim» 
să poată fi asigurata. In grădina deleje' 
trebue isprăvit cu culegerea leguminoasei 
In melegarele goale se mai poate serif 
salată de earnă şi varză creaţă (chil). Щ 
o timpul şl pentru prăşitul (săpatul) щ 
lor. In sëptëmâna din urm. aluneiaceál 
are să se înceapă cositul ctăvilor pe Щ 
livezile mai roditoare. Acum se începe f 
vii prăşitul al treilea şi se şi încheie. Щ 
contra furnicelor şi vespilor trebue щ 
cu totadinsul rësboiu de eatirpare; M 
timpul acesta fac mai multă stricte • 
vii. In pivniţ.; (podrumuri) economul І 
îndeletniceşte în luna aceasta numai cw 
grijirea buţilor: 
Cam acestea ar fi lucrurile economi» 
pentru luna August. Kar' acum să vetaj 
ce spune păscălia pentru fetele de i | . 
şi feciorii de însurat ? 
Păscălia spune, că după ce As/ret a d j 
în grupul stelar, unii o numiau ош,Л | 
alţii Ceres, dar' toţi şi-o închipuiau call 
truparea sfielei. Bărbatul născut In acea 
zodie va avè trup frumos, va fi зшсегЩ 
făţarnic), înţelept, sfiic'os, discret' (сагеЖ 
trădează secretele) şi bun de inimi Щ 
căuta să fie cinstit, mai ales între'prafl 
vor înşela adeseori , îl vor fura, liif 
nici ideie nu are de hămişaguri şi ianfl 
Va fi bogat binişor, dar' averea'i va coif 
mai ales din moşie nemişcătoare. 
Femeia născi tă în August va fi шШ 
(fricoasă), sfiicioasă, cu înclinaţiuni poeK 
cu ochi frumoşi, în obraz cu trăsuri tel 
late. Va deveni o escelentă mamă de B 
milie, nevastă temëtoare de Dumne;# 
iubitoare şi adictă, care va face mulUi* 
celor lipsiţi şi nevoiaşi. 8e va mărita Щ 
tinërâ şi după bărbat bogat, şi va ave m 
ales băeţi de parte femeiască. 
Aşa spune astrologia oficială. Tot if 
menea spune şi păscălia din bèbîiii, J , 
cei munciţi de doruri tainice, pot c i l 
dreptul să cânte cu Eminescu: 
„Şi lanurile sunt pustii, 
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi tii! 
Í 
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Conversaţie sau cetire? — Scrintita idee. 
- înaintaşii neamului. — Dărnicia 
Românului. — Să întemeiăm 
biblioteci ! 
Cele mai trebuincioase lucruri pen­
tru întărirea şi desevîrşirea puterilor 
noastre spirituale sunt : cetitul şi 
Bchimbul de idei, prin viul graiu. 
Vorbirea e cetitul în cele spirituale 
ale omului vieţuitor, vorbind e ca şi 
cum ai ceti gândirile şi ştiinţa scrii-
toriului. 
Cetitul e vorbitul cu cei-ce nu-s 
de faţă şi cu cei morţi. 
Una e aşa de lipsă ca şi cealaltă, 
trebue, ca din când în când la un so­
roc oare-care să vorbeşti şi să ce­
teşti. Că cetitul mai mult ne ridică 
valoarea, preţul, nu e fără de adevër 
şi nici vorbă multă nu trebue să 
cheltui pentru întărirea acestui a-
devër. 
Nu tot pămontul conţine aur. Nu­
mai unde şi unde se găseşte pâment 
de acela, în al cărui sîn natura a së-
mênat piatra cea atât de preţioasă, 
dupa care şi eu, şi tu, şi toţi aleargă. 
Printre strălucitoriul aur e şl pâment 
şi Încă mult, şi năsipuri şi minerale, 
de tot soiul. Puţinele părţi de aur 
sunt resfirate prin multe şi de folos 
neaducetoare pietri — multa vorbă 
Împreunată cu puţine foloase. 
Să aduni la un loc, cumpeneşti şi 
să-ţi dai socoteală, de pildă în fie­
care seară, despre cuvintele ce preste 
гі ţi-au bătut la uşa urechilor, pu­
ţine vei găsi, cari să-ţi lase urme în 
minte, în inimă. Adesea trec luni în­
tregi până-ce să te alegi cu ceva de 
folos din multul povestit şi vorbit. 
Cate vorbe trec, ieşite poate chiar 
din gura unor aleşi ai minţii ome­
neşti, treo, fără de a lăsa vre-o urmă 
In noi, răpindu-ne astfeliu vremea cea 
atât de scumpă. 
De multe-ori cel mai plăcut îţi e 
de nesuferit, cel mai cuminte nepu­
tincios de a te învrednici cu vre-o 
de vorbă bună. 
Cetitul însă al cărţilor bune tot­
deauna ne umple cu oare-care plă­
cere, cu mulţumirea faptelor şi a 
ideilor. Dar' nu e data omului, ca 
mintea-i totul să poată cuprinde. Pu­
terea omului e mösuratä şi vieaţa lui 
nu e destul de îndelungata, ca toate 
scrisele oamenilor vremii noastre şi 
ai celei trecute săşi-le poată face cu­
noscute, să şi-le prefacă, cum am 
zice In sânge şi carne. 
Dar' nici cărţile toate nu sunt deo­
potrivă. Unele mai bune, altele mai 
puţin bune, după mesura de pricepere 
a celor ce le-au alcătuit. Şi nu e 
bine, când numai pe cele mai alese 
se pune temeiu. Pentru-ca să ştie 
mult, omul trebue să cetească mult, 
sa cetească pe lângă opurile clasi­
cilor şl pe acelea în cari se iconeşte 
Înaintarea şi propăşirea pe tërômul 
spiritual şi fisical. Cel-ce astfeliu 
va face, «el-ce va amesteca cetitul 
In chipul mai sus a rë ta t , c e l - c e 
cu mesura şi cumpăneală va ce t i , 
acela nu numai că se va amusa, că 
Îşi va petrece, că-şi va înmagazina 
In suflet şi în minte o dosă oare-care 
de cunoştinţe, dar' se va alege şl 
cu un îndreptar bun pe cărările cele 
multe şi cotite ale vieţii. 
Cred, că nu e de lipsă să mai 
stăruim asupra adevërului, că dintre 
doi oameni cu aceleaşi facultăţi, a-
cela care pe lângă ale sale obser­
vări, pe lângă a sa pricepere mai a-
daugă şl sucul pe care minţi alese 
şi suflete alese l'au pus în ale lor 
cărţi, e cu mult înaintea aceluia 
care se îndestuleşte cu a-şi lăţi, cu 
graiul viu, ideile, gândirile ce-i trec 
prin minte. Cel din urmă grăeşte 
numai, cel dintâiu ceteşte şi vorbeşte, 
seceră de douë-ori. Aceasta aşa e 
de firesc lucru ca de douë-ori doi 
sunt patru. 
Stăpânirea maghiară a înţeles şl 
ea rostul cotitului. S'a apucat, după-
cum ştim, să întemeieze biblioteci po­
porale şi încă cu duiumul. P e sama 
cui ? P e a poporului din al cărui sîn 
a eşit ? Doamne fereşte ! Ci pentru 
noi. 
Vrea, ca cu pâlniea să toarne „ cul­
tură" în popoarele nemaghiare, ca 
astfel mai uşor să le poată topi în 
cazanul maghiarisării. 
Vestitul Torna Morus încă în vea­
cul al 16-lea scrisese un roman po­
l i t i c , ^ care de minune zugrăvise o 
ţeară liberă, carea, se înţelege, numai 
în creerii lui avea fiinţă. P e urmele 
acestui idealist apucase, In veacul 
al 17-lea, şi scriitorul Schrebelin. A-
cesta ia rîndul sëu tîlcuise o mapă 
moralo-satirică a unui stat liber şi 
plin de fericire. Mapa si-o botezase 
Tabula Utopiae. O astfel de tabula 
utopiae îşi construesc Maghiarii, când 
prin desnaţionalisarea noastră cred 
a afla fericirea terii. Maghiarisarea 
nu a reuşit nici până acum şi nici 
de acum într 'o miiă de ani nu va rëusl, 
ori-câte mijloace vor născoci minţile 
lor cele strechiate. Şi cu atât mai 
greu vor reuşi cu bibliotecile ce vor 
să le întemeieze şi cu al căror aju­
tor vor s i ne asimileze „culturei" 
lor, carea, în t reacăt fie zis, încă n 'a 
desculţat papucii unei culturi barbare 
şi asiatice. Românul nostru, aşa 
credem, că se va feri ca de alte 
celea, de bibliotecile stăpânirei, în 
cari îngâmfarea maghiară îşi va da 
întâlnire cu ura şi dispreţul a tot ce 
nu a avut „fericirea" să se nască 
maghiar. 
Dar ' cu atâta nu-i destul. Pro­
păşirea neamului nostru, prin aceea 
că nici o ochiadă nu vom face prin 
bibliotecile stăpânirii, desigur nu se 
va ajunge. Trebue, ca noi înşine să 
ne întemeiem biblioteci. Cărţi, har 
Domnului avem, şi nici preţul lor nu 
e aşa de exorbitant, ca mai când 
era. Nu e bine şi nici echitabil, ca opuriie 
aleşilor minţii româneşti să rëmâie 
necetite. Nu pentru molii au scris 
bărbaţii cari au scris, ci vorba lui 
Corezi : „ca să fie de înveţătură tuturor 
Românilor" şi a lui Varlaam, metro-
politul care „cartea sa românească" 
de la 1642 s'a simţit fericit dăruind-o : 
,,a toată seminţia românească" ; ear ' 
Bustratie II. logofëtul pravilele sale 
ni-le l ăsa : „noue tuturor iodului ro­
mânesc, ca să ne fie noue de-apururea 
isvor de vieaţă, în veci nescăzut şi 
nesfîrşit". 
Sfătuiţi de cuvintele lui Christos, 
că „cine ceteşte să înţeleagă", scriitorii 
români ni-au lăsat cărţi destule şi 
pline de înţelepciune, pe c m după 
bëtrâna vorbă al lui Corezi le putem 
pune înaintea „întunerecului de vorbe 
neînţelese într 'altă limbă". 
Se apropie toamna şi Românaşul 
nostru Începe a-şi aduna de pe câmp 
fructul ostenelelor sale de preste an. 
In cele mai multe părţi s'a secerat, 
prin părţile noastre acum se începe. 
Ţeranului nostru Ii rîde inima vëzênd 
grămada de bucate. Şi Românul 
nostru când are dă şi cui n 'are . 
Liberal e cătră biserică, cătră şcoală, 
cătră sëraci, ba satură şi pe cei 
străini, căci mare şi neţermurită e 
dărnicia lui, şi pentru biblioteci încă 
va dărui dacă i-se va cere. 
Preoţilor şi dascălilor şi voi t o ţ 
câţi cărturari sunteţi şi cărturari vë 
numiţi! Puneţi-ѵё poale 'n brôu şi 
întemeiaţi poporului biblioteci, ma­
gazine de sufletească hrană, căci e 
dornic şi setos după cultură şi în­
veţătură. Respândiţi lumina înveţă-
turilor pe întunecoasele rëzoare ale 
poporului, căci glasul vremii cu tărie 
ne strigă : înainte şi tot înainte ! 
Ici colo unde se află biblioteci, să 
năpădim pe ele şi să nu lăsăm, ca 
moliile să-şi facă ospeţ din munca 
atât de grijitiv adunată. Unde, de 
pildă ca la Sibiiu, biblioteca „Associ-
aţiunii pentru literatura şi cultura po­
porului român" stă nefolosită, ear ' 
a metropoliei e încuiată, unde de p. 
ca în Reşinar, ca să nu më départ 
cu vorba, biblioteca, din nepriceperea 
unui director şcolar stă zăvorită, 
acolo numai bun lucru nu se face. 
Dacă avem biblioteci, să le mărim 
şi să le folosim ; dacă n 'avem, să ni-le 
întemeiem, dacă le-am întemeiat, să 
nu ne închidem ochii în faţa luminei. 
Mănişor. 
Cum a venit Regele Carol In 
România. 
Călătoria — am putè-o numi — trium­
fală a Regelui Carol în Ru3ia, pompa şi 
strălucirea cu care a fost primit de cătră 
puternicul Impërat al împorăţiei ruseşti, ne 
aduce aminte călătoria lui cea dintâie în Ro­
mânia după alegerea sade Domn în 1866, 
descrisă în .Memoriile' sale, — călătorie 
urmată în ascuns şi împreunată cu cea mai 
mare primejdie, care aseamănă mult cu fuga 
lui Iisus în Egipet, când Irod căuta sa 
peardă vieaţa pruncului, căci tocmai aşa 
pândisu atunci Austriaca* să prindă pe 
prinţul Carol de Hohenzollern. 
Ce deosebire între atunci şi acum I 
In 8 Maiu dimineaţa, anul 1866, s'a ţinut 
la Düsseldorf o conferenţă lungă la prinţul 
Carol Anton cu Brătianu, Bălăceanu şi 
consilierul de cabinet de Werner asupra 
drumului de ales spre Bucureşti. 
Călătoria prin Austro-Ungaria părea prea 
îndrăzneaţă, de oare-ce eruperea rësboiului 
întro Austria şi Prusia se aştepta în tot 
momentul ; prinţul Carol putea să fie făcut 
prisonier, ca oflcer prusian, şi internat. 
Apoi se discută drumul pe Mare prin Ge­
nua şi Constantinopol, se ridicară însă a-
celeaşi obiecţiuni, deoare-ce prinţul de si­
gur ar fl fost oprit la Constantinopol. Un 
al treilea drum mai era posibil prin Rusia. 
Prinţul Carol însă alege drumul cel mai 
scurt, prin Viena—Baziaş cu un pasport 
elveţian. Plecarea se hotărî pe ziua de 11 
Maiu. Brătianu şi Bălăceanu se întoarseră 
la Paris. 
Vineri în 11 Maiu 1866 prinţul se scoală 
la 6 oare, îşi împachetează singur lucrurile, 
apoi isi ia rëmas bun de la toţi membrii 
casei părinteşti şi de la părinţii sei. Tatăl 
şi muma, foarte Înduioşaţi, îşi binecuvântară 
fiiul, care un moment îşi perdu cumpëtul, 
când iubita-'i mamă îl udá cu lacrimi şi nu 
mai putea sö-1 lase din braţe ; se părea ca-
şi-când Гаг fl dat pradă, într'o vieaţă stră­
ină, unei sorţi nesigure. 
Prinţul părăsi casa părinţilor sei ; tre­
buia însă să-şi stăpânească cu desevîrşire 
emoţiunea înainte de a încăleca; căci 
nimeni nu trebuia să cetească în trăsurile 
feţei sale ce rëmas bun îşi luase, şi că 
tinerul călăreţ părăsia acum pentru tot­
deauna casa părintească. 
După-ce mal îmbrăţişa pe fratele seu 
cel mai tiner, încăleca şi porni — pentru 
ultima-oară în uniforma prusiana de dragoni 
— ca-şi-când ar fl fost vorba de o plim­
bare. Sus la fereastă itau părinţii privind 
în urma Aiului lor frumos şi dibaciu, până 
unde puteau să-l zărească. El sbura de-
a'ungul aleii celei mari şi coti apoi pe dru­
mul spre castelul Beuruth la fratele sëu 
prinţul Leopold, unde schimba uniforma 
prusiana cu un costum civil, apoi însoţit de 
consilierul'Werner plecà cu trenul spre Sieg-
burg, trecu pela Mainz, Darmstadt, Preiburg 
şi Zürich, unde îl aştepta camerarul prusian 
baronul de Mayenflsch, pe care prinţul 
Carol Anton îl trimisese înainte şi care 
avea яМ însoţească, dimpreună eu con 
şuierul de cabinet Werner, In această grea 
cal ëUrie. Seara în Zürich trecu cu discut 
asupra afacerii pasportului. Aici sosi loco­
tenentul român Linche din Paris, care 
aduse proclamaţia pe care prinţul avea s'o 
adreseze poporului la sosirea sa la Bucu­
reşti. Mayenflsch şi Linche cu partea cea 
mai mare din bagaj plecară înainte la 
München, pre când prinţul Carol şi Werner 
erau ocupaţi cu desfacerea cifrei prinţului 
de pe rufărie şi cu raderea Coroanei de pe 
sacul de voiaj, ca să nu dee naştere Ia 
vre-o bănueală. 
Numele în pasport fu Karl Heitingen 
(după castelul Hettingen al prinţului Caroi 
Anton în Hohenzollern) „cäletorindla Odesa 
In afaceri'*. Când i-se scrise în pasport: 
ochi albaştri, pêr negru, nas vulturesc ager, 
musteţe şi barbă mijindă pe obraji, statură 
sveltă, — după dorinţa prinţului se mai 
puse ca semn particular o păreche de 
ochelari, cu cari spera sa devina cât ee 
poate mai de necunoscut. 
La München, unde ajuaee în 16 Maia'i-se 
alătura earăşi baronul de Mayenflsch, care 
eăletoria pe clasa întâia ca an personaj 
mai distins, ear' prinţul şi Werner cälötoria 
ca clasa a doua. Trenai ajunse la Bahl­
burg, graniţa dintre Bavaria şi Austria. Ca 
inima palpitândă cobori prinţul m gară, îşi 
făcu drum prin peronul plin de oameni, spre 
sala de aşteptare; la Intrare fa oprit de 
an funcţionar vamal, care visita pespear-
tele şi într'un ton cam nepoliticos întreba 
pe prinţ cum îl chiamă? in graba prinţul 
uitase ce nume adoptase, ci scoase pas-
portul şi 11 întinse funcţionarului. Din feri­
cire prinţul era cu ochelarii pe nas. Tre­
când în sala de aşteptare se aşeza ca Wer­
ner la masă, ca să gaste ceva ; nişte ofiţeri 
austriaci Intrară atunci în sala şi prinţul re­
cunoscuse pe câţiva din ei, dar' se ascunse 
Inder6tul* unei gazete şi părea cufundat In 
cetire pe când ofiţerii se plimbară de câte va-
ori pe lângă masă. 
In sfîrşit se dete semnalul arcărei în tren 
unde îşi luară eară fiecare local sëu sepa­
rat, şi anume prinţul într'un vagon de clasa 
a doua, într'o societate amestecată. 
La 17 Maiu dimineaţa, trenul ajunsese 
la Viena. Emoţiunea prinţului crescù vëzênd 
gara plină cu soldaţi. Se coborî repede dia 
vagon şi se grăbi învelit in manta, cu sacul 
de călătorie In mână spre eşire. 
Ajunse nesupărat, deşi trebuia să treacă 
pe lângă" mulţi generali austrieci, dintre 
cari pe mulţi îi cunoştea foarte bine, din 
campania de la 1864 din Silesia. Mulţam! 
hű Dumnezeu când se vëzù în sftrsitflntr'o 
trăsura de piaţa, şi porunci bijarului să 
mâne repede la gara Pestei, unde dejuna 
n sala de aşteptare cu însoţitorii sei. După 
aşteptare de doue oare se urcà prinţul în­
tr'un vagon de clasa a doua şi pe la Pres-
burg ajunse la Pesta, şi de aici mai departe 
peste Czeglèd şi Seghedin. în zori de zi 
călătorii ajunseră la Timişoara. 
Vineri în 18 Maiu, dimineaţa la 9 oare 
prinţul soseşte la Baziaş, ultima staţiune a 
căilor ferate austriaco. Oraşul e lângă Du­
năre; ţermul celalalt e sârbesc. 
Trenul trebuia să aibă legătură cu vapo­
rul accelerat de pe Dunăre In jos. Din 
causa transporturilor mari de trupe insă 
cari se făceau şi pe apă, vapoarele nu um­
blau regulat; se spuse călătorilor că cel 
mai apropiat vapor avea să plece Dumi­
necă înainte de meazezi, şi nici acesta cu 
siguranţă. 
Astfel prinţul fu condamnatj sa română 
2 zile în acest orăşel, pe când pe flecare 
cias petrecut în Austria creştea primejdia 
să fie descoperit şi cu flecare zi de întâr­
ziere puteau să se ivească pentru noua lui 
patrie cele mai grele încurcături. Soartea, 
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care avea să-i ceară încă atât de puternice 
dovezi de stăruinţă şi răbdare, îl puse aci, 
la pragul nouei sale vieţi, pentru Întâia 
oară la probă. 
Abia găsiră prinţul şi suita lui un adă­
post la un hotel murdar. 
Ca sa evite de a atrage atenţiunea cuiva 
nu arotară a se cunoaşte Intre* dînşii, dl de 
Mayenfisch şi locotenentul Linche remaseră 
cu totul separaţi. 
Deşi era o vreme rea, prinţul întreprinse 
o plimbare pe ţermul Dunării şi visita bise­
rica ortodoxă din oraş. 
Locuitorii ţinutului acestuia sunt în parte 
Români, şi ţeranii, aşa se spuse prinţului, au 
portul celor din Valachia, ceea-ce îl interesa 
extraordinar de mult. 
Seara întreaga societate cinà în odaia ce 
servea de restaurant şi unde se adunară şi 
funcţionarii din Baziaş, începônd a discuta 
politică. Se vorbi de alegerea prinţului de 
Hohenzolern la tronul României, şi mulţi 
se exprimară într'un chip foarte puţin plă­
cut despre acest eveniment „Noul prinţ va de­
veni tot aşa de imposibil ca şiCuza". „N'o să 
treacă mult ş-o să-1 gonească Românii şi 
pe acesta", şi altele de acestea. Prinţul 
asculta câtva timp la convorbirea societăţii, 
apoi se retrase să doarmă tn odaia ce i-se 
dase. Sâmbătă în 19 Maiu, prinţul simţin-
du-se în nesiguranţă römase toată ziua în 
odaia lui. 
In 20 Maiu, Rusaliile, după călindariul 
apusean, ziua de serbătoare se anunţa plină 
de speranţe bune tinörului prinţ ; vaporul 
din Belgrad sosi, ca să-l ducă pe Dunăre 
în joş, în noua lui patrie. 
Deja la 8 ciasuri dimineaţa se instala pe 
vapor. La 9 ciasuri sosi cu totul pe ne­
aşteptate Ioan Brătianu, cu trenul acce­
lerat de la Pesta, venind direct din Paris. 
Pe la 10 oare vaporul porni. Intre nişte 
sacuri şi lăzi de bagaj scrise prinţul Ro­
mâniei Impëratului Francise Iosif, că a pri­
mit coroana română fără nici o intenţie duş­
mănoasa faţă de Austria, şi că doreşte să 
remână în cele mai prietineşti raporturi cu 
puternicul stat vecin. 
Prin porţile de fier căletorii ajunseră la 
Verciorova, graniţa României. Pe la 4 cia­
suri se zări Turnul-Severin. Nu fără pal­
pitaţie privi prinţul la acest orăşel modest, 
clădit pe o colină şi avênd în dos ramifi-
caţiile Carpaţilor. Noua patrie era In sflrşit 
ac i ! 
Abia acum prinţul părea a-şi veni în 
fire; abia acum îşi dete deplină socoteală 
de marele pas pe care '1 făcuse, şi de 
greaua rSspundere pe care şi-o luase, 
dar' curajul nu şi-1 perdu nici de cum. 
Pe când prinţul Carol era cufundat în 
gândurile-i grele, vaporul ajunsese la pun­
tea de debarcare la Turnu-Severin. Fără a 
se prea ocupa de însoţitorii sei, el voi să 
părăsească numai decât vaporul, dar' că­
pitanul 11 opri observându-i că biletul îi 
era pentru Odesa şi întrebându-1 de ce voia 
să se coboare aici. Prinţul rëspunse că 
voia să se coboare numai pentru câteva 
minute. 
Intr'acestea Ioan Brătianu şi locotenen­
tul Linche se apropiarä şi dădeau zor 
prinţului, astfel că acesta sări repede pe 
puntea de debarcare, părăsind vaporul. 
îndată ce ajunse pe uscat, Brătianu scoase 
pălăria, făcu front în faţa prinţului seu şi 
îl ruga să se urce în una din trăsurile cari 
stăteau gata. In acel moment prinţul auzi 
pe cineva exclamând îndërëtul lui : 
„Pe Dumnezeu, dacă n'a fost ăsta prinţul 
de HohenzoUern* ! Era căpitanul vaporului, 
care din fericire îl recunoscuse cu un mi­
nut prea târziul 
Icoana regelui Carol 
batjocorită de Unguri . 
Cavalerii maghiari, stăpâniţi de ura 
oarbă faţă de Români, au dat o scâr­
boasă dovadă de cultură. Mâhniţi până 
în adâncul inimei de importanta că-
lëtorie a regelui Carol, şi-au dat pe 
faţă această mâchnire. Lucrul s'a în­
tâmplat la Vâlcele (la băile din „Élő­
patak".) Nişte „domnişori" unguri, 
bicherind la un hotel, au dat cu ochii 
de frumosul chip al regelui Carol, 
sângele sëlbatic li-s'a aprins în vine 
şi s'au năpustit asupra chipului. Eată 
„Gazeta Transilvaniei" cum descrie 
într'o corespondenţă a sa hidoasa 
afacere : 
Vâlcele, 6 Aug. n. 
In seara zilei de 19/31 Iulie (Du­
minecă) s'a dat la băile Élőpatak obici­
nuitul bal numit „Anna-Ball". Lasfir-
şitul balului, după oara 12 din noapte, 
un grup de oaspeţi unguri s'au dus în 
sala restaurantului Mora împreună cu 
musicanfii, unde au benchetuit până 
la ziuă. 
din partea Ungurilor de aici în contra 
Suveranului României şi deci şi în 
contra regatului român, şi vë rugăm a 
da faptul publicităţei. 
„Budapesti Hirlap" înregistrează şi 
ea această scandaloasă uitare de si­
ne a eroilor dela Vâlcele şi o cuali-
flcă drept un „exces regretabil." Ear 
celelalte foi tac chitite şi n 'au nici 
un cuvent de reprobare. 
Pângărirea tabloului Majestăţii Sale 
regelui Carol e deci în ochii celora 
dela foaia ungurească numai un „ex­
ces regre tabi l" . . . Eată aici întreaga 
lor sinceritate! Eată cum ştiu ei se 
Infereze fapte atât de ruşinătoare pen­
tru întreg neamul unguresc. 
Şi ruşine fără hotar este, când cine-
M. S. REGELE CAROL I AL ROMÂNIEI. 
Dimineaţa s'a observat1 că lipseşte 
portretul M. Sale Regelui Româ­
niei din restaurantul Mora, unde de 
mulţi ani împodobia păreţii acelui res­
taurant, împreună cu portretul M. Sale 
Reginei şi alături de portretele Maies­
tăţilor Lor Impëratului Francise Iosif 
şi Imperătesei Elisabeta. 
Noi, oaspeţii din România şi de aici, 
foarte indignaţi de lipsa portretului, am 
cercetat şi am aflat, că unul dintre acei 
Unguri, cari au benchetuit în sunetul 
csárdás-ului în acea noapte, o porodiţă 
de vandal ticălos şi desmăţat, a rupt 
în bucăţi portretul M. Sale Re­
gelui României şi apoi a eşit afară 
şi rama a aruncat-o în vale, Ы 
apropiere de acel restarant, unde s'a 
găsit a doua zi dimineaţa. 
Vë denunţăm această gravă insultă 
va din ură de neam comite un ase­
menea fapt, o atât de josnică rësbu-
nare. Ruşine e a nu fl capabil, ca cu 
linişte sufletească să priveşti la is-
bânzile înălţătoare ale regatului şi 
rege 'ui român. 
Las ' că avem de-a face cu un cas 
de abnormitate sufleteasca, căci — 
zice-se — cei ce au sévôrsit faptul 
au fost greu turmentaţi . Remâne însë 
totuşi caracteristic, că ce îndeletniciri 
au „fraţii" maghiari la petreeerile lor. 
întreaga afacere, dacă nu ca altceva, 
rëmâne totuşi ca o ilustrare foarte 
reală a culturei specific maghiare şi 
aruncă o lumină viuă asupra celor 
ascunse în inima lor. 
UN ŢERAN HARNIC, 
(Cuvêntare şcolară rostită la deschiderea jeoál 




membru al Academiei romane. 
Doamnelor şi Domnilor, 
Vin printre voi pentru a inaugura 
şcoală, a cincea care se ridică pe acest 
domeniu al Coroanei, Dobroveţul, ai cărui 
locuitori sunt aşa de muncitori, de doritori 
de a se lumina şi aşa demni de simpatie 
Plăcerea ce am de a mo afla prude voi ţ 
de astădată, cu atât mai vie, cu cât nom 
şcoală e clădită de un harnic ţeran i 
această comună, care a voit să urme» 
pilda noastră şi care, sub direcţiunea si ei 
sprijinul nostru, a ridicat, din banii agoni­
siţi de dtnsul, acest frumos aşezănal 
şcolar. Acest ţeran, demn de toată stins, 
se numeşte Vasilie Cosma, şi fapta sa e ci 
atât mai mare şi mai generoasă, cu cât el 
are o familie, copii şi strănepoţi. Scumpul 
nostru concetăţean moşneag deja, nu ştii1 
nici să scrie; a înţeles însă cât e de ne* 
aperată omului înveţătura. Şi-a făcut de­
sigur raţionamentul acesta: dacă omul are 
nevoie de mâncare pentru a-şi Întreţine 
forţele fiaice, are nevoie de hrană şl pentru 
inteligenţa sa, pentru mintea unde să adune 
toate impresiunile, unde se prelucreaiS 
cugetările, de unde pornesc ideile, din «ui 
trăeşte societatea omenească. 
In adevër, .instrucţiunea ne pregăteşte 
comori pentru viitor — ne zice marele 
educator Herbert Spencer. Când e voibs 
de conservarea personală de întreţinem 
vieţii şi a sănetăţii, trebue să posedam 
ştiinţă. Când e vorba să îngrijim indirect 
de conservaţiunea personală, muncind ci 
să ne câştigam vieaţa, trebue se posedă» 
ştiinţă. In îndeplinirea funcţiunilor 
rinteşti, adevërata căleuză de care wein 
nevoie, e ştiinţa. Pentru Înţelegerea vieţii 
naţionale trecute şi présente — Inţelegire 
fără care cetăţeanul nu-şi poate dirige pur­
tarea, — ne trebue earăşi ştiinţă. Acelaşi 
lucru se petrece şl cu producţiunile artei 
şi mulţumirile artistice, sub toate formele 
lor, şl aci pregătirea trebuincioasă este 
ştiinţa. Pentru disciplina intelectuală, mo­
rală, religioasă, studiul cel mai folositor 
este ştiinţa". 
De aceea a spus nemuritorul poet Victor 
Hugo, că „acel care deschide o scoală, 
închide o temniţă*. 
Vasile Cosma a imitat pilda dată de fur­
nică, ale cărei instincte do prevedere au 
fost bine arătate de un mare fabulist fran­
cez, La Fontaine. 
Acel ilustru scriitor *) care a dat oameni-
*) La Fontaine, numit cu drept cuvent Pringle-1 
buliştilor, după cum Vergiliu a fost numit Prinţii ! 
poeţilor, s'a născut Ia 8 Iulie 1621, la Chfteau-ThL I 
erry, un orăşel din Champagne, unde tatăl nou exer- | 
cita funcţiunea do magistru al apelor şl puduri. | 
lor. 
Când eră de 20 ani, tnşelandu-se asupra vocaţlu-
ne! sale, La Fontaine Intră In seminarlul de la 6* 
int-Magloire (Rolms), din «-are Insă eşl peste un ai 
şi jumötate. Făcuse studii clasice cu destul de pu­
ţin succes. Dupăfee muri tatăl söu, 11 moşteni I« 
funcţiune, dar' îşi îndeplini datoriilo cu aşa de pu­
ţină pornire, In cat nn ajunse nici măcar si pe 
minte termini! tochnicl ai profesiune! sale. 
La Fontaine luă de soţie o femeie frumoasă i 
spirituală, dar' oare nu isbutl a se face Iubită ie 
dtnsul. Fiind tot atât de négligent soţ, pe cât eri 
de nepăsător funcţionar, se 'nstrăină curGnd de JO-
ţia sa, o lasă, vine să o vadă in fine Îndemnatului 
de amicii söi, nu o găseşte acasă, căci era la bi­
serică, şi pleacă fără să o Întâlnească. 
Nu numai atât: fiind tot aşa de indiferent t«tă pe 
côt eră de négligent soţ, lasă În voia Domnului edu­
caţia şi viitorul fiului sëu, după ce vinde bucată eu 
bucată moşioara părintească. Şi-aJJmâncat dar' tot 
ce a avut, poate din oansă că-I lipsla sprijinul, ie 
care acest mare copil avea trebuinţă şi pe care 1 
găsi În Ducesa du Maine şi Doamna de la Sablière, 
cari 11 îngrijiră cu o dragoste de mumă. 
Atunci La Fontaine asigurat Injprivinţa viitorului, 
dă drumul geniului söu, care fusese prea mulţi 
vreme captiv. 
Fabulele sale sunt adevörate mici drame on dis 
loguri şi moralităţi: actorii şi-i ia din tot iurte" 
sul; ei se numesc greere, furnică, oorb,leu,vulpe. 
Ii la dintre bipede ca şi dintre patrupede, dintre 
peşti şi chiar dintre plante. .Arborii şi plantele ai 
ajuns la mino, zice el, fiinţe cu gralu*. 
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lor*excelente régule de purtare, a fost ade­
sea imitat, In multe limbi, la noi mai ales 
ile prea regretatul nostru coleg din Acade­
mie, George Sion, el însuşi poet şi fabulist, 
om cu inima caldă, mort în verstă înaintată, 
licăre păstra toată agerimea minţei până 
In momentul, când Dumnezeu îl chemà la 
ine. Astfel, chiar dacă numele lui Fontaine 
nu vë erá cunoscut, scrierile sale vë erau 
cunoscute, Doamnelor înveţătoare şi Dom­
nilor înveţători. 
înaintea lui Sion, Asachi, Donici şi C. V. 
Carp, trei literaţi de valoare, au luat acest 
subiect, pentru câte o fabulă a lor, cu titlu : 
,Greerele şi Furnica". Cu mai puţine me­
rite Dem. Cichindeal a tradus şi el dm sêr-
beşte o fabulă scurtă cu titlul : Grieruşul şi 
Fu-nica"). Toţi aceşti fabulişti au reprodus 
ideia morală a poetului francez, blamul le­
nei şi lauda economiei, şi au urmat pe La 
Fontaine chiar unde vom arăta că dove-
•te, din punctul de vedere moral, o inimă 
cum fără milă ; aşa că aceeaşi critică li-se 
«aţe adresa şl lor. 
Cu privire la La Fontaine voiu însemna 
In treacăt, că fondul celor mai multe fa-
! ale sale nu-i]aparţinea; ideile le-a luat 
mai ales de la câţîva scriitori ai anticităţii, 
de la Indianul Bidpai, de la Grecul Esop şi 
de la Laiinul Fedru. 
Voiu, aşadar', să ve vorbesc, Doamnelor 
ii Domnilor, de fabula lui La Fontaine, nu­
mita: Greerele şi Furnica,^ ce se aplică 
i Irapregiurării, care ne-a adunat aci. 
Acesta c subiectul discursului meu, subiect 
ce voiu analisa pentru a scoate la iveală 
folositoarele raveţături ce conţiue şi pe 
cari le veţi întipări In mintea elevilor d-
toastre. Acea fabulă ne dă mai ales o 
kţiunc de economie, virtute atât de ne­
cesara popoarelor, şi care duce pe ora la 
buni stare, 11 învaţă să păstreze şi să 
crească averea moştenită de la părinţi sau 
igonisită de dînsul, cu trudă şi cu îngri-
.Lumea s e împarte în 2 clase, zicea 
Wen, — marele om de stat şi apostol 
it liberului-schimb — cei cari au făcut e-
eonomii şi cei cari şi-au risipit averea. 
Toate casele, toate morile, punţile, vasele, 
toate operile mari, cari au făcut civilisa-
nunea şi fericirea omenirei, sunt opera ce­
curi au făcut economii, şi cei cari au 
risipit au fost sclavii lor. Natura şi pro-
ridenţa au voit să fie astfel în toate tim-
ftrile. Aşi fl cel din urmă dintre şarlatani 
urmează economistul englez, — dacă 
făgădui vre-unei clase de oameni is-
Itailă prin neprevedere, nepăsare sau 
copul principal al unei fabule o de a 
Inveţa, prin povestirea unei istorioare 
ilicute, adevëruri folositoare, şi mai ales 
•orale, pentru a ne îndrepta în greul drum 
vieţii. Fabula a tost inventată pentru a 
permite să ne ferim de primejdiile dru­
gului, pentru a ocoli stâncile viţiului; ea 
ca o călăuză caro ne duce la virtute. 
Trebue să constat cu regret, că acest gen 
Bcriere e părăsit de aproape o jume­
lle de veac, şl la noi şl în străină-
ite. 
acum iată cum aduce La Fontaine din-
noastrâ pe cei doi actori ai sei : 
unica Furnică şi Greerele leneş : 
.Greerele, cântând toată vara, se găsia 
ŞJ flecare din aceşti actori improvlsaţi vorbeşte 
t'nn limbaglu nespus de bine potrivit cu rolul 
Й, cu locul In caro se află, fură nici o distracţie, 
Iniei o abatere simţitoare de la jocul la care 
idedlşlearo să nu se potrivească cu tire a sa, cu 
Wnctelo salo cunoscuto, cu moravurile sale stereo-
I Toate acestea Într'un stil Încântător, cftnd ve-
i, ciad grav, cănd serios, cund sover, când tra­
ft ţi pe caro, până acum, nu l'a atins nimeni. 
Stei preceptorul desovorşlt al moralei şi al bunu-
U simţ, eacă Socrate din timpurile moderne, 
Ci ii sflrşlm acest portret, vom spune că La 
кЫпѳ, care ao lasă de logăturilo din tineroţe, se 
I om aşezat, cătră sftrşitul carierei, regretă scan-
torile oărora a putut să le dea (naştere, şi moare, 
kParis, la 13 Aprilie 1695, auzind pe femeea dovo-
ttcsro 11 lngrija, şl-i da ajutor In ultimele sale 
Ape de vieaţa, zicônd- .bunul Dumnezeu nu va avö 
miiül ia arunce aşa om In iad*. 
IVeil,Fibulole lui D. Cichindeal, de I Russu. 
în mare lipsă, când sosi iarna şi nu avù 
de îmbucat nici o fărî nă de muscă ori de 
rîmă". 
Greerele, ca un biet descreerat, şi-a pe­
trecut vara cântând, şi numai cântând, ca 
şi când vara ar ţine tot anul, fără a ago­
nisi nimic pentru vremea grea, vremea fri­
gului, când trebue adăpost bun şi hrană, 
sau de nu, mori de frig şi de foame. Când 
vine iarna la vremea ei, ca totdeauna, gree­
rele degeră şi e flămând. 
învăţaţi pe şcolarii voştri, Doamnelor în­
veţătoare, Domnilor înveţători, să nu imite 
stricăciosul exemplu al greerului. Sptine-
ţi-le că e bine să cânte, dar' după vorba 
Românului, tot lucrul la vremea lui. D-zeu 
a dat glas omului, ca să-i servească şi să-1 
bucure; cântecul mai ajută pe om să ducă 
povara vieţii. Dar' să nu facă din petre­
ceri, cari sunt numai o desfătare trebuin­
cioasă, o părăsire a muncii; să muncească 
şi să adune bani albi pentru zile negre, să 
nu uite că pânea nu vine de la sine în casă 
ci trebue câştigată. 
Ce face cântăreţul nostru, greerele, răz­
bit de nevoie ? E silit să cerşească. Tristă 
meseriei „Se duce să se plângă de foame 
la vecină-sa furnica, rugând-o să-i împru­
mute câteva grăunţe, ca să trăiască până la 
vara viitoare". 
Să are taţi aci copiilor contrastul dintre 
greere şi furnică. Unul e un model de u-
şurinţă, de nepăsare ; ceealaltă se deose­
beşte prin prevedere, muncă şi economie. 
Greerele, martor al calităţilor vecinei sale, 
pe care a vëzut-o cum lucrează şi agoni­
seşte, se duce de i cere puţintică hrană, 
ca să mai scape de chinurile foamei. îşi 
ia îndatorirea de a înapoia furnice! grăun­
ţele, de cari are neaperată nevoie. E nu­
mai un împrumut, nu cere un dar. Va 
înapoia tot cu sfinţenie; ba încă cu do­
bândă. 
„Ţi-oiu plăti după seceriş, pe legea mea 
de greere, şi dobândă şl capete. 
Şi capete şi dobândă. Ce cinste, câtă 
delicateţă ! Auziţi, va înapoia tot. Dar' pe 
ce garantă cere împrumut? Pe garanta 
cântecelor sale. Imaginară chezăşie, luată 
de vint ca fulgul I Toată vara n'a lucrat, 
n'a făcut nimic. Cu ce ar plăti capetele 
şi dobânda ce promite cu atâta cinste ? 
N'are nici un lucru mai de samă de dat a-
manet vecinei, nimic, nici de la părinţi, nici 
de el câştigat. Ca să aibă ceva adunat de 
el, i-ar fi trebuit muncă producëtoare şi 
reală. 
Aci aretaţi, în câteva cuvinte, unul din 
punctele ce vreau să dovedesc : legitimita­
tea, dreptatea dobânzii, cum am să arë t 
îndată. Faceţi pe copl, să Înţeleagă bine, 
că munca e isvorul ori cărei averi, că ea 
e resplătită, şi că acea rësplata, dacă nu 
se cheltueşte decât în parte, o alta se a-
dună, formează capitalul, care nu este de­
cât rësplata muncei necheltuită. 
Exemple pentru aceasta se găsesc la tot 
pasul, în vieaţa de toate zilele. Eată o pildă, 
pe care o iau din o revistă economică fran-
cesă : O fată are cusături de făcut, în stofe 
tari, cari abia se pot străbate. Fără a se 
descuragia, ea munceşte din rësputeri. In-
zadar, cu cât trage sau împinge acul, cu 
atât îi scapă dintre degete şi o înţeapă. 
Leac este, s'a inventat: e degetarul. Cum 
ia fata un degetar, eată, că nu se mai în­
ţeapă, că silinţele ei nu mai sunt zadar­
nice. Acest degetar e munca ce в'а făcut 
capital. Preţul lui e foarte mic; alte lu­
cruri însă, tot aşa de folositoare, au preţ 
mare. Atunci, cel care vrea să se folo­
sească de ele, nu le cumperă, ci le ia cu 
împrumut, şi dă celui de la care le are o 
parte a câştigului seu ; aceasta e dobânda. 
Din explicaţiuni de felul acesta şi din al­
tele asemenea lor, pe cari le puteţi face 
ori-cât de intime, de simple, copiii vor re­
cunoaşte dreptatea Intocmirei dobânzii, drep­
tate, adesea şi tără socoteală tăgăduită in 
multe teri cu cultură foarte înaintată, şi pe 
care unii ar voi să deprindă ei lumea de 
la noi B ' O tăgăduiască. Iu adevër, în zi­
ele noastre mai sunt persoane, cari com­
bat dobânda ca un ce dăunător pentru 
massa lucrătorilor, ca o dijmă grea, pusă 
pe public. Rătăcirea acelora e mare, căci 
numai prin înmulţirea mijloacelor de muncă, 
datorită capitalului, forţele naturei au putut 
fi întrebuinţate în folosul omului. Cu cât 
se înmulţesc mijloacele de a întrebuinţa 
forţele naturei, cu atât descreşte preţul 
lucrurilor fabricate, spre marele bine al 
omenirei, şi mai ales al clasei sărace, care 
se ştie, că e cea mai numeroasă. Tocmai 
pentru-că sunteţi însărcinaţi de a lumina 
minţi tinere, e datoria voastră, înveţătoare 
şi înveţători, de a Ie aröta aceste adevë­
ruri, pentru-ca, la rêndul lor, devenind capi 
de familie, mame de familie, să le poată 
sădi în minţile copiilor lor, spre a nu le 
mai uita. 
Aceste în vSţă minte, primite din gura pă­
rinţilor, vor călăuzi toată vieaţa pe copii. 
înainte de a sfirşl cu fabulistul La Fon­
taine, trebue să vë arët, în micul cap de 
operă ce cetirăm împreună, că furnica zice 
greerului: 
„Ce-ai făcut toată vara? — Am cântat, 
nu-ţi fie cu gupërare. — Furnica ii rës-
punde: ai cântat? — îmi pare bine, caută 
de joacă acuml" 
Greerele merită o dojana; ar fi trebuit 
însă, după dlnsa să-i dee furnica împru­
mutul cerut, sau un mic ajutor, să-i facă 
o pomană : căci, doamnelor şi domnilor, 
de-asupra justiţiei e frăţia, e iubirea aproa­
pelui, care ne impune o lege Dumnezească, 
Această critică e recunoscută, şi unii 
justifică pe La Fontaine, zicênd ca amicul 
nostru, domnul Boissonade de Fontarabie, 
în o conferinţă din 1872, că poetul nu 
şi-a propus de a da o lecţie de frăţie 
oamenilor, ci de a combate neprevederea 
şi lenea. Gândiţi-ѵё, zic ei, ce désastre 
economice ar produce generositatea furnicei, 
care ar serăcl comunitatea! Trebuia s'o 
înfăţişeze tot aşa de prevezëtoare pe cât 
o arată de harnică, nu numai în fabula de 
care am vorbit aci, ci şi In fabula „Furnica 
şi Musca" *), unde ea zice : 
„îmi perd timpul, lasă-me saluerez, căci 
nu pot să-mi umplu cămara, când stau de 
vorbă". 
Ori-cum o fi justificarea aceasta din con-
sideraţiuni economice, legea 'superioară a 
frăţiei, lege Dumnezească, cum ziceam, a 
înţeles-o bine ţeranul nostru binefăcetor, 
Vasilie Cosma, cu inima sa caldă. De 
aceea, nu s'a mulţumit să fie harnic la 
muncă, ca mica insectă de care vë vorbii. 
A imitat mai mult, şi prin aceasta e demn 
de mare laudă, devotamentul, frăţia acelei 
insecte, «şa de muncitoare când lucrează, 
nu pentru ea singură, ci pentru toată furni-
căria, pentru comunitatea semnelor sale. 
Vasilie Cosma a dat o însemnată parte 
a rodului muncei sale pentru ridicarea 
acestei frumoase clădiri, a acestei şcoli. 
El şi-a zts : „Totul pentru toţi, nimic pentru 
noi numai". 
Eată ce este foarte frumos în purtarea 
lui V. Cosma, care avênd, cum ziceam, 
copii şi strănepoţi, a luat o bună parte din 
cele agonisite, pentru a o da consătenilor 
sei. Era deja frate de neam cu ei, s'a 
făcut şi fratele lor prin iubire. Generositatea 
pare a nu fi permisă In această lume decât 
bogaţilor, oamenilor îmbuibaţi de darurile 
sorţii, cari n'au decât să iee din prisosul 
lor darurile ce fac. Ea e rară la oamenii 
cari n'au alt sprijin decât braţele lor, e 
oare-cum privilegiul claselor bogate. 
Vasilie Cosma a avut curagiul să iee din 
cele necesare, pentru a veni In ajutor con­
sătenilor sei. Partea aceea covârşeşte 
ofertele ce puteau să facă alţii mai bogaţi, 
căci are o valoare morală mult mai mare 
în ochii lui Dnmnezeu. 
Aceasta e doamna rësplata a sentimentelor 
ca ate sale. 
Sărbătoarea de astăzi Îmi inspiră o mulţu­
mire su fletească cu atât mai mare, cu cât 
*) Ѵегі Cartea IV., fabula a 3-a. 
e o nouă dovadă, că sătenii harnici prosperă 
pe domeniile Coroanei. Mai ales prin în­
locuirea sistemului arendării cu exploatarea 
directă se îndeplinesc progrese, la început 
Încete, dar' acum bine simţite. Ştiu că 
printre arendaşi sunt mulţi cu pricepere 
şi cu sentimente bune. Cu toate acestea, 
raporturile directe Intrö ţerani şi proprietari, 
ori de câte-ori sunt posibile, înlesnesc mult 
situaţiunea celor dintêiu. Fireşte că, ,în 
Moldova mai ales, căutarea moşiilor pe 
socoteahVlor cere de la proprietariu cheltueli 
însemnate, pe cari nu toţi Ie pot face, şi o 
muncă continuă pe care mulţi o pot şi 
mai puţin da. Cu cât ѳ mai favorisată 
situaţiunea agricultorilor pe domeniile Co­
roanei, unde facem din regie o regulă. 
Cutez a spune, că toţi cei-ce au vëzut cu 
câţiva ani în urmă satele Bicaz, Cocioc, 
Gherghiţa, Buşteni, Sadova etc., vor con­
stata, dacă le visitează din nou, o Îndemnată 
schimbare în bine. Căutarea moşiilor pe 
basa împărţirei recoltei íntrö muncitori şi 
proprietari poate asemenea să dee roade 
frumoase pentru ţerani şi presintă mai 
puţine greutăţi de cât regia. Pe aceste 
doue căi, şi cu cât se vor interesa mai 
mult proprietarii să convingă pe ţerani, că 
e bine să cumpere semenţă bună, s'o spelo 
cu sulfat de cupru pentru a feri recolta de 
mălură, să se servească de maşini şi pentru 
a le înlesni realisarea acestor progrese, să-i 
deprindă a aştepta cu vônzarea recoltei lor, 
se va pregăti terenul pentru-ca ţeranii în­
ţelegând foloasele asociaţiunii şi ştiind să 
se servească de această armă binefăcetoare, 
se iee iniţiativa de a se grupa. 
Fac urări pentru ca memorabilul exemplu 
ce vedem aci, să deştepte rîvna concetă­
ţenilor noştri, al căror concurs devotat va 
contribui aşa de mult la mărirea şi pro­
speritatea patriei noastre. Imitând admi­
rabila purtare a săteanului, de care vë 
vorbesc aci, ne vom are ta ca nişte ade-
veraţi Latini, ne vom arëta oameni ca aceia, 
cari nu trăiau decât pentru a apëra onoa­
rea' şi interesele cetâţei lor, chiar când 
era mică şi de puţină însemnătate, precum 
au dovedit In destul căutările cari s'au 
făcut şi se mai fac pe toată ziua în ruinele 
Pompeii, încă aşa de impunëtoare şi atât 
de înălţătoare prin patriotismul ce dovedesc 
posterităţii. 
Majestatea Sa regele, ca un mare pre-
ţuitor al tuturor meritelor, n'a voit să lase 
neresplătită o purtare aşa de frumoasă, şi 
pentru a da harnicului ţeran Cosma o do­
vadă de mulţumire, a binevoit a më în­
sărcina se pun un semn de onoare pe 
pieptul sëu. 
Cât pentru voi, scumpi copii, deşi sunt con­
vins, că lnveţătorii vë vor înveţa cele ce 
aretăm aci, vë f fătuesc şi eu din parte-mi 
de a urma exemplul furnicei, acelei har­
nice insecte, stăpânită de iubirea de muncă, 
nu de muncă egoistă, făcută numai în vederea 
folosului propriu, ci de muncă colectivă, care 
foloseşte tuturora, întregului furnicariu, acelei 
mici republice, compună de atâtea mii de 
capete, cari muncesc şl se ostenesc unul 
pentru altul, şi clădesc cu toatele, pătrunse 
instinctiv de-o nobilă rîvnă, acea vastă clă­
dire, acea locuinţă comună care adăposteşte 
atâtea familii. In lumea lor nu e îmbulzeală 
între lucrători, nu e ceartă sau luptă, de­
cât numi pentru binele obştei şi binele micei 
societăţi. Da, scumpii mei copii, iată frumosul 
model ce vë pun dinaintea ochilor, misiunea 
folosi toare de solidaritate la care vë poveţu-
esc să vë devotaţi, şi care trebue să vë con­
ducă la fericire, căci scopul vieţei este pen­
tru tot omul de a se face pe fie-care zi 
mai bun, pentru a fi mai fericit. 
In ce constă fericirea? In îndeplinirea 
datoriei, In iubirea Patriei. Sunt convins, 
scumpi copii, că simţiţi deja plăcere, gân-
dindu-vë că odată veţi servi ţara şi veţi 
apëra drapelul ei, că aveţi să vë simţiţi fe­
riciţi, cugetând că sunteţi cetăţenii unei teri 
libere, care şi-a dobândit independenţa pe 
câmpul de bătae, sub conducerea Regelui 
Carol I. Veţi şti atunci, că fericirea constă 
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tn acele «entimente şi ta iubirea familiei, 
cultura minţei şi a raţiunei, pentru a lua 
parte 1% deavoltarea civilisaţiunei, la Înflo­
rirea industriilor nobile, a operelor cari 
înalţă inima şi sporesc lumina, în privirea 
minunilor naturei şi — dacă voim a merita 
stima şi recunoştiinţa fraţilor noştri — în 
R Tuer» cu toţii în felul lui Vasile Cos ma. 
Şi acam, Doamnelor şi Domnilor, cum 
am putè mai bine încheia această frumoa­
să serbare, decât îndreptând toată recunoş­
tinţa îeastră cătră Suveranii, cari preţuesc 
aşa de mult frumoasele însuşiri ale ţeră-
nimei noastre, cătră Regele care a semă­
nat binefacere pe Domeniile Coroanei, şi să 
strigăm cu toţii, cu toată căldura inimilori 
noastre : 
Trăiască Regele Carol I ! 
Trăiască Regina Elisabeta! 
Trăiască Moştenitoriul Coroanei! 
Trăiască Principesa Maria şi Augustii 
Copii ! 
0 sooiotate vrednică de landă 
din Lugoj. 
Lugoj, 24 Iulie, v. 1898. 
Onorată redacţiune ! 
Ziua sfântului profet Die a fost pentru 
noi Lugojenii de-o îndoită însemnătate. 
In aceasta zi îndeplinitus'au fapte măreţe 
şi pline de pietate, cari ni-au înălţat ini­
mile, ni-au mângăiet sufletele şi au contri­
buit, ca şl în noi să încolţească sentimentul 
de binefacere şi jertfa curată întru mărirea 
lui Dumnezeu. 
In ziua sfântului Ilie întăritu-ne-am încă 
odată în convingerea nestrămutată, că pe 
noi Românii numai statornicia în credinţa 
vestită lumii de biserică ne-a scăpat prin vea­
curi pline de restrişte şi jalnice peripeţii 
de o totală nimicire, şi că sentimentul 
de jertfă şi binefacere Casa Domnului, - -
Sionul românesc — a fost la strămoşii noş­
tri una dintre" cele mai frumoase virtuţi, 
care şi astăzi o mai vedem ivindu-se la 
unii oameni plini de iubire faţă de biserica-
mamă ! 
Sunt adecă o seamă de oameni aici în 
Lugoj, cari pătrunşi de dragoste faţă de 
biserica strămoşilor lor, cu dragă inimă şi 
cu suflet curat îşi dau şi fac şl pe alţii 
să'şi deie obolul lor întru înpodobirea bise-
ricei noastre ortodoxe române din Lugoj. 
Ear' aceasta seamă de oameni sunt cojo-
carii români de aici, cari formând o socie­
tate de binefacere, de la începutul acestui 
veac încoace cu concursul altor credincioşi 
de ai noştri prin daruri şi colecte contri-
buesc la înfrumseţarea sfintei noastre bi-
serici 1 
începând de pe la anul 1829 şi până în 
zilele noastre vrednica societate a cojoca­
rilor a făcut odoare, prapori şi odăjdii la 
sfânta noastră biserică în preţ de mai multe 
mii de floreni. 
Şi ca lumea cetitorilor acestui ziariu aie­
vea să vadă, că societatea cojocarilor un 
scut puternic este pentru biserica noastră 
întru păstrarea ortodoxismului, las să ur­
meze aici un şir de fapte măreţe şi pline 
de evlavie creştinească, sovorşite de harni­
cii cojocari ! Vorbească faptele ! 
La anul 1829 s'a făcut un baldachin în 
preţ de 1065 fl. La 1830 făcutu-s'a o cruce 
cu suma de 300 fl. ; în anul 1843 o flamură 
verde cu 620 fl. ; la 1851 un steag venăt 
cu 580 fl.; la 1860 un policandru în preţ 
de 210 fl. ; la anul 1869 un baldachin cu con­
siderabila sumă de 1400 fl. ; tot atunci o 
icoană cu 50 fl. ; la 1889 o flamură de doliu 
cu 150 fl. ; ear' la anul 1893 s'a făcut un 
steag roşu-vânăt în preţ de 700 fl. v. a. 
Acestea fapte sunt, cari ne îndeamnă să 
lăudăm vrednicia şi hărnicia societăţii co­
jocarilor români din Lugoj şi să admirăm 
sentimentul de jertfă şi binefacere mani­
festat întru înfrumseţarea Casei lui Dumne­
zeu. 
In anul acesta societatea cojocarilor a 
reparat şi augmentat baldachinul făcut în 
In anul 1869, ear' steagul făcut la anul 
1893 l'a preschimbat într'un falnic şi im-
punëtor prapor bisericesc, lucrări ce an 
costat suma de 1200 fl. 
Ear' acum, în ziua sfântului Ilie, — pa­
tronul cojocarilor, — s'a îndeplinit actul 
sânţirei acestor obiecte cu toată pompa 
cuvenită. 
Duminecă în ziua premergëtoare — s'a 
celebrat vecernia împreunată cu litie, pon-
tiflcând P. O. D. Dr. George Popovici asis­
tat de parochii: Mateiu Ignea, Iosif lem-
pea şi Nicolae Birëescu. Societatea cojo­
carilor a participat în corpore. 
Luni — în ziua sântului Ilie la 5 oare di­
mineaţa bubuituri de treascuri vestit-'au 
credincioşilor din Lugoj sosirea zilei festive 
a cojocarilor. După terminarea Utreniei s'a 
început la oarele 91/« sânta Liturghie cele­
brată fiind într'un mod impun ëtor de evla­
vie de Părintele protopresbiter Dr. G. Po-
poviciu cu asistenţa parochilor M. Ignea şi 
Iosif Tempea. Biserica frumos decorată era 
plină şi tndesuită de lume. Cântările litur­
ghiei le-a esecutat „Reuniunia de cânt şi 
musică din Lugoj ' sub măiastră condu­
cere a dirigentului loan Vidu. Efectul a-
cestui cor a fost plin de pietate şi înălţă­
tor de inimă. Lumea streină admira atât 
de mult frumseţa ritului nostru oriental şi 
felul cântărilor esecutate. In decursul sân­
tei liturghii Intră în biserica noastră falni­
cul luptător naţional, Rev. domn. Dr. Vasile 
Lucaciu, parohul Sisiescilor, şi privirile tu­
turor se îndreptau spre a privi cu drag 
măreaţa figură a acestui bărbat, care se 
postase la dreapta domnului Coriolan Bre-
dicean. Ne era mai mare dragul să privim 
la amândoi, ear' sufletele noastre se ridica­
seră spre lumea idealurilor! 
Terminându-se sânta Liturghie s'a purces 
la actul sânţirei însăşi. In mijlocul bisericei 
erau aşezate obiectele de sânţit: praporul 
şi baldachinul. Opt tineri cojocari provezuţi 
cu făclii aprinse s'au postat în faţa prapo­
rului decorat cu cununi de flori naturale, 
ear' baldachinul era ţinut de cojocarii : 
George Drăgăniciu, cassariul Mihail Popovici, 
George Ijac şi Iosif Carşai. In fruntea so­
cietăţii era vrednicul président şi conducë-
tor al acesteia, dl Vasile Dobrin, harnicul 
cojocar, sufletul şi dădătorul de ton al tu­
turor întreprinderilor sëvêrsite de aceasta 
societate. Părintele protobresbiter cu paro­
chii M. Ignea şi Ios. Tempea şi cu înveţă-
torii George Joandrea şi Cost. Liuba au în­
deplinit sânţirea apei. A fost înălţător mo­
mentul, când pontiflcantul protopresbiter 
Dr. Popovici după cetirea rugăciunilor pres­
crise pentru sânţire, a rostit cuvintele: 
„Sânţească-se acest prapor şi acest baldachin 
stropindu-se cu apă sânţitâ întru mărirea lui 
Dzeu.* tŞi păzeşte Doamne biserica aceasta 
de tot eresul şi de toţi vrăşmaşii ei în veci, 
Amin !" 
Ca naşi la actul sânţirei au funcţionat 
stimata doamnă Dobrin, soţia advocatului 
Dr. George Dobrin şi dl Dr. Dimitrie Flo-
rescu, protonotar magistratual. Domniile lor 
pot fl mândri de succesul actului festiv, ear' 
jertfele lor aduse pe altarul Domnului în­
miit resplătite vor fl! 
Actul sânţirei s'a încheiat cu o frumoasă 
şi pötrunzötoate vorbire a dlui protopres­
biter, care în termini calzi laudă după 
cuviinţă sentimentul de jertfă şi binefacere 
al societăţii cojocarilor români din Lugoj, fă­
când o potrivită asemënare între alipirea 
îătră biserica mamă a moşilor şi strămoşi­
lor de pie memorie, cari au zidit aceasta 
biserică, şi între pietatea, cu care aceasta 
lăudabilă societate contribue la preamări­
rea lui Dzeu prin tnfrunţesarea sântei noas­
tre biserici. Doreşte apoi, ca spiritul pro­
fetului Ilie, patronul acestei societăţi, — 
care covârşeşte în sentimentul de dreptate, 
adevër şi credinţă, — să domnească în fie­
care credincios al acestei biserici, păstrând 
cu sânţenie datinile şi obiceiurile frumoase, 
cari legate sunt de biserica genuină a rë-
săritului, la care eu statornicie până la moar­
te conjură pe fie-care credincios al seu s£ rë-
mânâ ! 
Terminându-se serviciul divin, preo'jimea, 
cântăreţii, reuniunea de cântrări şi o mare 
parte din public s'au întreptat spre locuin­
ţa domnului conducător al cojocarilor, Va 
sile Dobrin, unde s'au sânţit prinoasele şi 
unde s'a împărţit pânea sânţită credincioşi­
lor participanţi. Aici sub un pavilon împro 
visat reuniunea română de cântări a ese 
cutat mai multe cântări naţionale, prin ceea-
ce s'a potenţat şi s'a mărit însufleţirea oas 
peţilor gazdei V. Dobrin. Când veselia la 
culme era, eată că ne suprinde foarte plă 
eut binevoitoarea visită a domnului Vasile 
Lucaciu, parochul Sisiescilor, însoţit de ad 
vocatul Dr. Isidor Pop. Oaspeţii au isbuc 
nit în frenetice urale de „Să trăiască' la 
adresa domnului Lucaciu, ear' musica a in­
tonat mai multe piese potrivite momentului 
înălţător de inimă! 
Seara a urmat o petrecere cu joc în gră 
dina „Concordia*, arangiată asemenea de 
societatea cojocarilor în favorul sântei noas­
tre biserici. 
Arangierii pot fi mândri atât de résulta 
tul moral, cât şi de cel material obţinut cu 
aceasta animată petrecere. Jocnrile în co­
loane „Romana" şi „Cadrilul', aranjiate de 
iuristul loan Cadariu, s'au jucat de o sută 
părechi drăgălaşe. Petrecerea a durat ca în 
tr'o mare familie românească cu multă în 
sufleţire până în zori de zi. 
Astfel a decurs ziua sântului Ilie aici la 
noi în Lugoj ! Vrednica societate a cojocari­
lor români poate privi cu o plăcută îndes-
tulire şi mângâiere sufletească la jertfele 
aduse întru lauda şi mărirea lui Dzeu, în­
tru podoaba Casei dumnezeeşti şi întru păs­
trarea bisericei noastre ! Până când astfel 
de oameni vom avea. nu ne vom teme de 
profeţi mincinoşi cu curse viclene", ci întă-
rindu-ne cu pavăza virtuţii marelui pro­
fet Ilie — patronul societăţii amintite, — 
inspiraţi de principiile dumnezeeşti ale Ma­
relui Inveţător bus, luptând lucra-vom şi 
lucrând lupta-vom în largul luncei acesteia 
ca creştini adeveraţi, ca popor al păcii şi 
al nobilei desvoltări, şi ca element de or­
dine, dornic după perfecţia propagată de 
Creatorul lumei. 
George Joandrea. 
De la Sate. 
Din Sasca-montană. 
On. Die Redactor, 
Vë rog foarte frumos, ca să puneţi spre 
publicare în mult preţuita foaie a d-voastră 
„Tribuna Poporului" următoarele : 
Dumnezeu ni-a lăsat nouă creştinilor bise­
rica. Mai ales noi Românii am câştigat 
o biserică cu care trebue să fim mândri 
între celelalte naţiuni. Oare de ce n'am putè 
fl noi mulţămiţi, Die Redactor, cu sfânta 
noastră biserică ? pentru care strămoşii nos­
tru mult au plâns şi au suspinat, ca să audă 
măcar un singur cuvânt românesc Intr'însa. 
Astăzi însă mulţămită acelui bărbat vred­
nic de laudă, care ni-a împodobit biserica 
noastră cu întreaga slujbă dumezeiască în 
limba noastră, mulţămită marelui Şaguna, 
avem o stare Înfloritoare. Dar' durere, în 
loc de-a o iubi şi a ne bucura de dtnsa, 
pentru că ea e maica în care 'şi poate afla 
tot omul mângăere sufletească, j duşmă­
nim şi urîm. 
Mai ales în Comuna noastră Sasca mon­
tană sunt oameni car; de fel nu cercetează 
biserica. In toată ' iea ţa lor au Intrat de 2 
ori, ear a 3 a oră vor Intra pentru a-şi 
lua rëmas bur„ de la sfânta biserică. Dintre 
aceştia toţi uunt unii cari pentru aceea nu 
vin la biserică fiind-că n'au haine după moda 
de astăzi. Alţii earăşi cari sunt ocupaţi cu 
pëcatjl beţiei, şi pentru aceea n'au vreme 
să vină la biserică. Ear' unii urësc biserica 
c*n causa preotului, şi nu vin de fel la bise­
rică de rëul lui. Ear' 2 sunt, şi anume Dom­
nul Vasilie Bănuţi şi Domnul Iosif Dăneţi, 
cari vin la biserică numai pentru a-şi rës-
buna faţă de preot şi biserică. Ba ce e mai 
mult, nu vreau să primească mirul lui Cri-
stos din manile preotului, nu iau Sfta ana­
fura, Sfta Cuminecătură, nu cad înaintea 
darurilor, şi nu vreau să se plece când pre-
lli 
otul cădeşte, şi cu a9fel de fapte Dumia' 
lor îşi resbună faţă de preot şi biserică, 
Oare bine este aşa D-Io Redactor? 
Acum d-lor, më întorc cătră d-voastrăji 
vë, zic pentru ce staţi cu manile în sin, pa­
tru ce nu arătaţi pëcatele preotului, dacăle 
are, deşteptaţi-ѵё din somnul vostru şi ară­
taţi publicului cine este vinovatul, şi щ 
fiindu-vë ochii deschişi, totodată gura 
manile să vë fie deschise, şi căci numai 
aşa veţi căpetâ dreptul de încredere, 
d-lor umblând aşa mai departe, numai 
catele voastre vor veni numërate în inimii 
oamenilor. 
Sasca Montană, 26 Iulie 1898. 
Pui», 
7ÂRTEA ECONOMICA 
Alegerea seminţei, pregătireael 
şi când se seamănă, 
Recolta bună atârnă în cea mai mare 
parte de la semtnţă, dacă semtnţa e rea, 
poate fl anul cât de roditori u, nu ne pu 
aştepta la recolte bune, de aceea lucrul 
căpetenie este să căutăm, ca seminţe si 
curată la bob, mare, plină şi bine 
Ea să fie aleasă şi curăţită de secară ca şi 
de boabele de grâu ciungărite şi 
precum şi de ori-ce alte seminţe de bura-
eni, ca măzăriche, neghină, ciormoiag, 
ş. a.; să fie întreagă, sănătoasă, adecă sím 
fie ruptă şi egăriată în maşina de treerat 
Cea mai bună semînţă o putem ave da­
că grâul 11 îmblătim cu îmblăciul sau к 
calcă cu vitele, căci numai astfel puia 
avè boabele întregi, pecând dacă-'l treerli 
cu maşina, o mare parte din boabe 
că şi perd germenul productiv mai ala 
când se treeră cu maşinile cele vechi, i 
căror trombă nefiind bine aşezată 
vatemă o mulţime de boabe, cari fiii 
cate perd din miezul care încolţeşte, 
Alegerea seminţei de neghină, os 
alte seminţe de burueni din grâu s< 
prin darea grâului la ciur sau venturălow 
şi la trior. Semînţa astfel bine aleasă, p» 
tru a o scuti de anumite ciuperci In fonul 
de mucegaiu, cari produc tăciunele la gr&u 
şi mălura, trebue preparat cu sulfat de cu­
pru sau cum se mai numeşte şi j 
nătă, care nimiceşte seminţele dela ( 
multe ciuperci parasite, a tăciunelui, 
lurei, ruginei şi paliei, fără insă dea 
tăma grâul. Se atacă însă şi din grâu t 
acele boabe cari sunt frânte şi vătămate,| 
cari şi aşa n'ar fi fost bune pentru mij 
fiindu-le embrionul (miezul) atacat. 
Pregătirea grâului cu peatra vânătă n| 
face In modul următor: 
Luăm 1 Klgr. de peatră vânătă la Ш 
litre de apă Ia care puem cinci hecttj 
litri de grâu. Peatra vânătă o topim mai Щ 
tâiu In puţină apă ferbinte şi apoi taiMtf 
o Intrun vas mare adăugăm restul 
200 litre de apă rece, în care punem j 
astfel, ca apa în care e topită peatra vtt 
tă să dee peste grâu de un lat 
In urmă îl amestecăm bine de repeţite-ші 
cu o rudă sau prăjină, astfel ca boabele: 
atacate de mălura, cari fiind mai up 
Înoată de asupra apei de unde le сш 
şi lăsăm grâul să stee în peatră vonătătt 
pită 12—16 ciasuri, apoi îl semănăm, 
Întâmplare să nu putem semăna gr! 
ziua următoare, atunci trebue să ti 
grâul subţire pe arie sau în magasie, câ  
se uşte. Timpul de semănat la grâu aia 
de la regiune (ţinut) şi climă. — In ţinute 
cu clima mai rece semănăm grâul mai I 
timpuriu, în cele cu clima mai caldă !Ін 
tem semăna mai târziu.—La câmpiej 
de toamnă se seamănă de obiceiu 
Septembre până la 15 Octombre, la i 
Insă se seamănă pe la finea lui August j 
până la jumëtate Septembre. Nu este I 
să amânăm aşajde târziu semănatul gria 
deoarece nu are timp de ajuns a resflr 
a înfrăţi, a-şi aduna materiile trebuiici 
pentru împăere şi înspicare pentru 
viitor, ca astfel să poată résista gerului | 
earnă. 
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Sîmburi de neghină. 
Dan' condiţionat, ori necondiţionat ai su mori 
pentru naţiuni' 
Un înveţător de-ai noştri scrie într'unul 
din unii mai recenţi ai .Tribunei Poporului" 
ud articol avèntat despre interesele popo­
rului. Articolul şi 1 încheie astfel : 
.. .Suntem Români. Pentru naţie trebue să 
Iriim. pentru ca trebue — dacă se cere — 
щ fi murim*. 
Ne învaţă prin urmare „să şi murim" pen­
tru naţie, d< r condiţionat, — dacă ni-se ce­
re". (Par'că am prostit sä mor, dacă nu 
mi-se cere I) 
Se naşte însă întrebarea : Cine e compe­
tent să judece şi adicätele să determine 
asupra condiţiunei : când ni-se va cere să 
murim pentru naţiune? Pentru-că admiţend 
eondiţiunea, fricosul de sigur va judeca în 
favorul individualităţii sale. 
Dar' nu aşa, neică ! 
Uită. Ungurul zice : „Itt élned halnod 
Ы', — cum se vede, necondiţionat. 
Identic cu următori ul episod : 
Mai anţorţi stăpânirea ne denegase priu-
tr'un simplu ordin dreptul de întruniri na­
tionale In urma aceasta conducătorii noştri 
politiei au convocat la Sibiiu o adunare 
mare a alcgètorilor români, unde aveam să 
protesiSm „sus şi tare" contra volniciei un­
gureşti. 
Lozinca era, să năvălim cu toţii la Sibiiu, 
- să impunem. 
Dar' ce mai era să vezi ? 
Biuroul din Sibiiu primeşte dintr'o parte 
a Românilor o telegramă de următoriul cu­
prins : 
,Estc adunarea oprită ?* 
Roraânaşji noştri adecă ce-şi vor fi gân­
dit ei : dacă adunarea va fi oprită, la ce să 
wa mergem. 
După logica acestor glăvăţiii resultaiul 
ar fi : să nu ne aperăm drepturile, când 
duşmanul nu ne permite aceasta. 
întrebăm acum : Oare drepturile se eluptă 
m licenţă de la adversariu ? ! 
Oare mai e întrebare să mori condiţionat 
când vorba e despre naţiune ?\ 
Scarmen. 
Daruri pentru „Reuniunea sodali-
lor români din Sibiiu". 
(Act do recunoştinţă). 
Subscrisul comitet îşi ţine de datorinţa 
g exprima recunoştinţa membrilor Reuniunei 
pentru următoarele daruri : 
a) domnul Coloman Paly şi fiul seu An-
toniu, maeştri mësari şi totodată antepre-
nori ai pompei funebre, au binevoit a ne 
dărui pentru scopurile Reuniunei suma de 
fl 6 — din cari o parte"s'a adaus la fon­
dul vèuuvelor şi orfanilor meseriaşilor ro­
mâni; 
i) comerciantul de aici dl Iosif Goldstein, 
a binevoit a ne dărui pentru 3 fereşti ale 
8&lei de şedinţe perdele din stofă de për, 
tn valoare de fl 8—10 ; 
c) comerciantul dl Teodor Popeacu, ni a 
dăruit tot pentru 3 fereşti perdele de stofă 
de carton ; 
d) comerciantul dl Nicolae Nadasdy n i a 
dăruit pânză vixuită (Wichsleiwand) pentru 
doufi mese ; 
e) eassarul Reuniunei, dl Florea Crucită, 
ni-a dăruit pentru sala de biliard un orologiu 
de părete în preţ de fl 3 ; 
f) doamna Maria Grecu ni-a dăruit 
un ştergar frumos brodat, confecţiune pro­
prie: 
g) dl Johann Kemler, ospëtar, ni-a dăruit 
suma de fl 2 ; 
A) subscrisul président a adaus la biblio­
teca Reuniunei din cărţile primite prin mij­
locirea stimabilului domn loan Bianu, bibli­
otecarul Academiei Române, următoarele 
opuri: Opere complete, poesii de V. Ale­
xandri, vol. I. şi II. ; Serbarea aniversară a 
Academiei Române din 1]13 Aprilie 1891, 
Institutul loan Otteteleşauu, acte publicate 
de Academia Română ; Fundaţiunea Vasilie 
Adamachi, acte de aceeaşi ; La morminte de 
eroi, cuvinte rostite de D. Sturdza ; O pa­
gină de istoria contemporană (1859—1887) 
de acelaşi, şi Episcopatul Românilor mace­
doneni ; 
i) Venerabilul consistoriu archidiecesan a 
binevoit a pune la disposiţia noastră 2 cu­
ţite, ce au fost înaintate aceluia în semn 
de recunoştinţă de fostul Stipendist al fun 
daţiunei Andronic, dl Isidor Lăzurean, mă 
iestm cuţitar în Vinţul-de-jos, şi anume cu 
scop de a fi expuse la exposiţia industrială 
ce intenţionăm a aranja la toamnă. 
Fie ,ca aceşti vrednici spriginitori ai Re 
uniunei noastre să afle mulţi imitatori. 
Din şedinţa comitetului .Reuniunei soda-
lilor români din Sibiiu", ţinută la 4 August 
n. 1898. 
Victor Tordăşianu, George Poponea, 
proşodinto. notar. 
NOUTĂŢI 
Arad, 12 August n. 1898. 
Membrii români din congregaţia 
comitatului Arad au înaintat în 3 
August o cerere în scris comiteiui-
suprem Fabian Làszlô, în care îl 
provoacă a convoca de urgenţa o a-
d ' ina re congregaţlouală extraordinară 
cu scopul de a se lămuri afacerea 
cu hoţia dela casa orfanală. Aceasta 
provocare e subscrisă de 30 Români 
membri ai congregaţiei comitatense 
şi conţine doue puncte-program pen­
tru adunare : Raport despre scontra-
rea cassei orfanale şi aducerea un<n 
hotărîri în afacerea de disciplinare a 
vicecomitelui. — La acest pas mem­
brii români ai congregaţiei s'au sim­
ţit îndemnaţi prin următoarea împre-
g iu ra re : Au trecut 4 sëptémâm 
de la descoperirea hoţiei lui Krivány. 
Cercetările s'au pornit încă atunci. 
Trimişii ministrului de interne ase­
menea şi-au încheiat lucrările. S'a 
constatat că Krivány a furat de tot 
3 2 2 . 0 4 0 fl. 98 cr. Din această sumă 
s'au restituit 16 .300 fl., — ear ' res­
tul de 305 .740 fl. 88 cr. române îu 
cârca locuitorilor din acest comitat. 
Astfel stând lucrurile, datorinţa fiş-
panului era de a convoca congrega­
ţia, fără vre-o provocare directă. 
Din anumite motive însă n'a făcut-o. 
Acum l'au provocat Românii, ca să 
se limpezească afacerea şi să se a-
ducă linişte în poporaţia comitatului 
Vom vede cum îşi va şti împlini fiş-
panul datorinţa, fugi-va de adever, 
sau nu? 
7 V * 
Un rëspuns. Cu datul de 2 August pri­
mim din Almaş următoarele : 
Mult Onorate D-le Redactori 
Cetind în Nr 136 de Dumineă al preţui­
tei foi .Tribuna Poporului" la rubrica „Nou­
tăţi* Intre altele şi „Sinod parochial, con­
vocat prin tobă" subscris de pseudonimul 
„Sylvan*, în nare se dă publicităţii causa cu 
solvirea neregulată a învăţătorilor din Al­
maş, din care pricină aceştia au|recurs la pre­
tură pentru regularea solvirii salariului lor 
etc. Nu aşi reflecta de fel la aceasta cores­
pondenţă, care de după titlu e ceva absurd 
şi imposibil, pentru-ca sinodul par. se con­
voacă în biserică cu 8 zile mai nainte prin 
preot şi nu prin jude cu doba. 
Subscrisul în interesul jadevërului declin 
de la mine ori şi ce bănuială şi acusă ridi­
cată pe nedrept asupra mea, declarând că 
despre un atare sinod convocat prin tobă 
nu am nici o cunoştinţă, car' în Dumineca 
5/17 Iulie a fost adunare la şcoală'; la care 
Insă au luat parte -dl protopop precum şi 
noi ambii preoţi actuali, în causa cu quin-
quenalele. Drept-;e pe raportorul .Sylvan" 
îl declar do om tendenţios, inspirat fiind de 
pismă, voind a mo înegri pe nedreptul. Pen­
tru-că cel-ce e obiectiv şi spune adevërul, 
nu vorbeşte de sub tufă, nu atacă din as­
cuns ci şi arată numele. 
Alexandru Nicolau, preot capelan. 
* 
Orbirea şi famatul. Este ştiut, că fu­
mând în întunerec, nu simţim nici o plă­
cere, deoarece plăcere este v privi cum 
fumul iasă din gură. Orbii în cele mai 
multe caşuri nu fumează de loc. In miliţie 
s'a constatat, că fumătorii pătimaşi, mai 
ales marinarii, după-ce au orbit în urma 
serviciului, au abzis şi de fumat. 
Reuniunea română a pielarilor (tăbăcari) 
din Făgăraş*'. Un bun român, care de mulţi 
ani nu mai petrece în Făgăraş, ne scrie 
următoarele: .Incă din seclul trecut a 
esistat pentru tăbăcarii români din Făgăraş 
o societate (Zechj care desvoaltă o activitate 
rodnică şi folositoare pentru membrii ei. 
Această asociaţiune, nu încape îndoiala, a 
dispus de fond, cum şi de un însemnat ar­
chív, la toată întâmplarea de mare jjimpor-
tanţă pentru cei-ce s'ar ocupa cu studia-
rea stadiului societarilor din vechime (de la 
înfiinţarea societăţii) faţă cu starea de azi. 
Nu më îndoiosc, se va fi aflând unul dintre 
mulţii românii din Făgăraş, cu inimă pen­
tru căuşele noastre publice, care nu va în­
târzia a lua a mână sarcina de a da în pu­
blicitate tot ce Interes poate ia aibă şi are 
pentru marele public român, care tot mai 
mult poartă la inimă desvoltarea şi bună­
starea clasei noastre de mijloc. Cel-ce ar 
lua asupra-şi această grea sarcină, s'ar afla 
deplin compensat pentru ostenelele sale 
prin serviciul ce ar aduce marei societăţi, 
ce o formează şi azi pielării români din Fă­
găraş." 
, Un fost Făgărăşan. * 
Â'pa t ra şedinţă l i terară a „Reuniunei 
sodalilor români din Sibiiu". Din Sbiiu 
ni-se scriu următoarele : Reuniunea sodalilor 
noştri români este îmbrăţişată tot mai mult 
de sodali şi măiestri, cum şî de spriginitorii 
progresului, cu multă căldură. Reuniunea 
noastră a câştigat un numër însemnat de 
membri ordinari, recrutaţi dintre meseriaşi 
şi pe aproape întreagă inteligenţa din Sibiiu 
— de membri ajutători. Dar' afară de 
numërul membrilor se exprimă interesul 
purtat pentru Reuniune prin peste aşteptare 
bine cercetatele şedinţe literare, de cari 
până acum s'au ţinut 4. Dacă interesul 
membrilor ordinari va continua a se potenţa 
ca până aci, e temere, că spaţioasa sală 
de şedinţe a Reuniunei să fie puţin în-
căpetoare. De asrădată îmi iau voie a da 
în reasumat resultatele şedinţei a 4-a, la 
care din întâmplare am luat şi eu parte. 
Şedinţa s'a ţinut Joi în 28 Iulie c. sub 
conducerea presidentului Vie. Tordăşianu. 
Presenţi au fost un numër mare de mese 
riaşi şi câteva doamne şi domnişoare. Pri­
mul între debutanţii acestei serate a fost 
dl Mihail Simoncti, sodal franzelar, care a 
declamat cu multă simţire şi de tot corect 
poesia „Despina Doamna*. Accentuarea 
corectă a cuvintelor şi ţinuta bărbătească, 
lucru ce nu la toţi membrii Reuniunei se 
poate observa, a dovedit, că dl Simoneti 
ca fiu al falnicei noastre comune Selişt;, 
nu odată în oarele sale libere se ocupă 
şi s'a ocupat şi în timpul cât a fost in 
Selişte, cu lectura şi cu înveţarea de rost 
a poesiilor noastre. De altfel spre mândria 
Reuniunei noastre şi spre mângâierea şi 
bucuria întemeietorilor ei fie zis, tinërul 
Mihail Simoneti este fiiul dlui Simion 
Simoneti, măiestru eismar (azi locuitor în 
Selişte), cere a foSi între primii membri 
ordinari ai Reuniunei din anul întemeierii 
1867. Sodalul lăcătar dl loan Moldovan, 
angagiat la stabilimentul electric din Sibiiu, 
după o descriere a biografiiei sale, din care 
am aflat, că după-ce a absolvat 4 ol. ele­
mentare în Blaj, era să se aplice pe cariera 
înveţătorească, dar' la sfatul binevoitorilor 
sei a îmbrăţişat cariera mult mai rentabilă 
a lăcătuşitului, că în decursul timpului de 
ucenicie a fost ajutat cu 20 fl. de „Asoci­
aţiunea meseriaşilor români din Braşov" şi 
ajuns calfă abia după multe rugăminte 
a fost primit la stabilimentul electric, unde 
ziua de lucru i-se solveşte adese-ori chiar 
şi cu 2 fl. şi cu mai bine. D-sa ni-a vorbit 
despre producerea electricităţii, despre fo­
loasele ce ea le aduce, cum şi despre 
pericolele, cu cari ea este împreunată. 
Spre lauda dlui Moldovan fie zis, care este 
unul gdin cei mai zeloşi muncitori, îm­
prejurarea, că 'şi-a scris şi cetit disertaţia 
a făcut bună impresie asupra ascultătorilor, 
cari şi din aceasta s'au putut convinge, că 
dl Moldovan, om acurat şi eu rendueală 
etc., şi bun şi folositor are să ne fie, când 
D-zeu li va ajuta să aibă atelier propriu. 
Mult şi plăcut am fost impresionaţi de 
cetirea de tot corectă, Га înţeles şi sonoră, 
a dlui loan Bologa, soda! păpucar, care 
ne-a delectat cu „Fragmente vechi" din 
.Schiţe umoristice de prof. Enea Hodoş. 
Am speranţă că membrii aparţinetori 
altor brezle vor imita pe colegii 
lor, cari s'au produs până aci. De altfel 
cea mai bună dovadă despre aceasta este 
împrejurarea, că la apelul presidentului, 
făcut la finea şedinţei, s'au Insinuat mo­
mentan pentru a 5-a şedinţă: dl loan 
Bobeş, eodal pantofar, cu cetire ; dl loan 
Dobrotă, sodal pantofar cu declamaţiune, 
ear' dnii Aron Popa şi Nicolae. Votcă, 
ambii sodali pielari, s'au insinuat cu dis­
cursuri din breasla pielăritului (tăbăcăritului). 
Eu am rëmas satisfăcut de cele vëzute şi 
auzite, şi doresc succese pe viitoriu. 
vEmanuil*. 
Poşta redacţiei. 
Lui Dr. Zowzel Corobotlne în H. 
Dacă-ţi dă cineva loafă 
Ca sä scrii, — o taro prost ! 
Te plutesc să-ţi cauţi alt rost, 
Căci oşti eorobăţ la coafa. Dr. 8fr. 
Porceşti. Să nu mai fl umblat. Credinţa in baba 
caro prevesteşte viitoriul, e doşartă. Mergeţi la me­
dicul Biolz din Siblin. 
Mai multor parochieni din Pftncota. Aşteptăm 
şi noi raportul comisarlului consistorial despre esa-
mone. Pană atunci nu publicăm nimic, căci certele 
n'au nici un scop bun. 
Petru Ch. In Păncota. Noi crodom că spui ade­
vărul, dar' dacă am publicat co ne cori, n'am faoe 
nici un serviciu. 
Maxim Nonn, econom. Bartă'l do astă-data po 
prootul caro nu'şi ştie cinsti revoreanda, — ori pâ-
roşto'l la Consistoriu. 
ULTIME ŞTIRI 
Situaţia. 
Mercuri înainte de ameazi contele Golu­
chovski s'a reîntors din Ischl; dar' despre 
isprava lui acolo n'a transpirat absolut 
nimic. 
Joi seara Bánffy a plecat acolo, oprindu-se 
însă pe drum o zi întreagă la Viena. 
Contele Thun însă 1-a prevenit Jde astă-
dată pe Bánffy şi a plecat încă Joi seara 
de-adreptul la Ischl, spre a-şi pregăti el 
trenul înainte de a fi venit Bánffy. Imediat 
înainte de plecarea sa contele Thun, a 
ţinut un sfat de câteva oare cu miniştrii 
sei colegi. 
O depeşă din Budapesta a unei foi din 
Arad spune într'altele : „In cercurile ce 
stau aproape de guvern se crede, că dacă 
eventual dieta ar fi disolvată, poate fl com­
pus şi un astfel de parlament, care va 
îndeplini ceea-ce doreşte Viena". 
— . ——————i 
Bursa de mărfuri dela 12 August n. 1898. 
Săminţe 
G r â u 
Bănăţenesc vechiu 
Grau dola Tisa n. 
» . n. 
Grâu dola Pesta n. 
Grâu do Alba-Rog n, 
„ , Bacïca v. 
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P . T . 
Am onoare a încimoştinţa p. t, publicul, că ín 
casa Nr. 1 (Auerbach) din strada F o r r a y am des­
chis o 
Ş A R C U T E R I E 
(măcelărie, casapie) corespunzătoare tuturor cerinţe­
lor moderne. Fiind că în aceasta nu voiu ţine spre 
consumare decât cărnuri de porci proprii îngrăşaţi 
de mine, şi de rasă ungurească, nisuinţa mea va 
fl de a servi p. t. public cu cărnuri de pore, 
cărnuri afumate, cârnâţerii proaspete 
şi reci, eârtaboase etc. etc. prompt şi cu pre­
ţuri moderale. 
Rog onoratul public să binevoiască a më onora 
cu sprijinul seu. 
201 1 - 3 I 
Cu stimă 
G e o r g e T e s i t s j u n . Щ 
wi 
De închiriat sau de vînzare 
se da o casă cu trei odăi acomodate pentru bolta şi cârciumă, situituată 
în mijlocul comunei Lancrăm (Làmkerék, lângă Szászsebes) cu condiţluţiuiii 
foarte favorabile. 
Aceasta locuinţă posede dtja licenţă de a vinde tabac, sare fe şi 
timbre. 
Informaţiuni mai în detail se dau prin proprietăreasa casei dineu co­
muna Lancrăm nrul casei 247. 
203 1 - 1 I o a n a D a n i i i P a v e l . 1. 
1 
Bănea generală de as igurare mutuală. 
(33) 6 3 - „TRANSILVANIA" 
ÎN SIBIIU. 
asigurează pe lângă condiţiunile cela mai favorabile : 
1. în contra pericolului de foc şi explosiune; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile etc; 
2. pe viaţa omului în toate combinaţiunile, precum : asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente, 
Desluşiri să dau, şi oferte de asigurări sô primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciănad, Caras-Severin, Timiş şi Torontói prin 
Agentura principală din Arad. 
(Strada Széchenyi Nr. 1, casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan, etagiul al П.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
T T 
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